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 RASPORED BIBLIOGRAFSKE GRAĐE
I. BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
2. Bibliografije u časopisima i knjigama





4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
  a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
  b) prapovijest i protopovijest
  c) antika
  d) srednji vijek
5. Članci u novinama
6. CD i DVD izdanja
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
1. Gradnja muzeja u Naroni
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije, CD i DVD izdanja
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
 BREAKDOWN OF BIBLIOGRAPHIC MATERIALS
I. BIBLIOGRAPHIES
1. Books
2. Bibliographies in journals and books
II. ARCHAEOLOGY, HISTORY AND ART HISTORY, EPIGRAPHY, 




4. Research and scholarly articles in journals and anthologies
  a) General overviews, complex sites and areas
  b) Prehistory and early history
  c) Classical Antiquity
  d) Middle Ages
5. Articles in periodicals
6. CD and DVD
III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (institution, monuments, persons)
1. Construction of the museum in Narona
IV. REVIEWS AND SURVEYS
1. Articles and publications, CD and DVD
2. Exhibitions
3. Scholarly seminars and celebrations
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Popis kratica / List of abbreviations:
Annales - Annales. Anali za istarske in mediteranske študije. Series 
Historia er sociologia. Koper.
Archaeol. Adriat. - Archaeologia Adriatica. Zadar.
Arh. vest. - Arheološki vestnik. Ljubljana.
Asseria - Asseria. Zadar.
Between the Aegean and Baltic seas - Between the Aegean and 
Baltic seas: prehistory across borders. Proceedings of the International 
conference Bronze and early Iron age interconnections and 
contemporary developments between the Aegean and the regions 
of the Balkan peninsula, Central and Northern Europe. University 
of Zagreb, 11-14 April 2005. Université de Liège, Histoire de l’art et 
archéologie de la Grèce antique [et] University of Texas at Austin, 
Program in Aegean scripts and Prehistory. Liège - Austin. (Aegaeum. 
Annales d’archéologie égéenne de l’Université de Liège et UT-PASP, 27.)
Biokovo - Biokovo. [Zbornik radova.] Graphis [i] Javna ustanova „Park 
prirode Biokovo“. Zagreb.
Cetinska vrila - Cetinska vrila. Sinj.
Classical Antiquity - Classical Antiquity. Berkeley.
Croat. christ. period. - Croatica christiana periodica. Zagreb.
Čakavska rič - Čakavska rič. Split.
Diadora - Diadora. Zadar.
Dubrovnik annals - Dubrovnik annals. Zagreb-Dubrovnik.
Fra L. Vladimirović i Neretva - Treći Neretvanski književni, znanstveni i 
kulturni susret: Fra Luka Vladimirović i Neretva. Zbornik radova izlaganih 
dne 27. i 28. rujna 2007. u Metkoviću, Pločama i Opuzenu. Neretvanska 
riznica umjetnina i inih vrijednosti [i] Hrvatska kulturna zaklada 
Hrvatsko slovo. Opuzen - Zagreb. (Galerija „Stećak“ Klek, liber XL.)
Glas SANU - Glas Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje 
istorijskih nauka. Beograd.
Globus - Globus. [Tjednik.] Zagreb.
God. ANUBiH, Centar za balk. ispit. - Godišnjak Akademije nauka i umjetnosti 
Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja. Sarajevo.
Građa pril. povij. Dalm. - Građa i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
Hagiologija - Hagiologija. Kultovi u kontekstu. Leykam international. 
<Zagreb.> (Biblioteka Hagiotheca. Niz Zbornici.)
Hercegovina - Hercegovina. Mostar.
Hist. zborn. - Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua - Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev. - Hortus Artium Medievalium. Zagreb-Motovun.
Hrv. slovo - Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Imotska krajina - Imotska krajina. Imotski. [Tjednik.]
Inform. museol. - Informatica museologica. Zagreb.
Istor. čas. - Istorijski časopis. Beograd.
Journal Warburg and Courtauld inst. - Journal of the Warburg and 
Courtauld institutes. London.
Jutarnji list - Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Kvartal - Kvartal. Zagreb.
Makarsko prim. - Makarsko primorje. [Mjesečnik.] Makarska.
Metro expres - Metro expres. [Novina.] Zagreb.
Mitteil. Österreich. Numismat. Gesellschaft - Mitteilungen der 
Österreichischen Numismatischen Gesellschaft. Wien.
Mogućnosti - Mogućnosti. Split.
Museum Aktuell - Museum Aktuell. München.
Nagrada INE za 2007. - Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture 
u svijetu za 2007. - INA-Preis 2007 für die Förderung der kroatischen 
Kultur im Ausland. <INA - Industrija nafte d.d.> <Zagreb.>
Novi list - Novi list. [Novina.] Rijeka.
Obavijesti - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Omiški ljetopis - Omiški ljetopis. Omiš.
Opusc. archaeol. - Opuscula archaeologica. Zagreb.
Pančevačko čitalište - Pančevačko čitalište. Pančevo.
Povij. pril. - Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu - Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 
Zagreb.
Pril. povij. umj. Dalm. - Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Split.
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Prostor - Prostor. Zagreb.
Quadreni friul. archeol. - Quaderni friulani di archeologia. Udine.
RCH - Review of Croatian history. Zagreb.
Rendiconti - Rendiconti della Pontificia accademia romana di 
archeologia. Roma.
Renesansa i renesanse - Renesansa i renesanse u umjetnosti 
Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenih skupova „Dani Cvita 
Fiskovića“ održanih 2003. i 2004. godine. <Institut za povijest 
umjetnosti [i] Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu>. Zadar. (Zbornik Danâ Cvita Fiskovića, sv. 2.)
Römische histor. Mitteil. - Römische historische Mitteilungen. Wien.
Salonitansko-splitska crkva - Salonitansko-splitska crkva u prvom 
tisućljeću kršćanske povijesti. Zbornik međunarodnoga znanstvenog 
skupa u povodu 1700. obljetnica mučeništva sv. Dujma. Split, 14.-15. 
svibnja 2004. Crkva u svijetu [i] Splitsko-makarska nadbiskupija. Split.
SHP - Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. - Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Slovo - Slovo. Zagreb.
Solinska kron. - Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Storia religiosa di Croazia e Slovenia - Storia religiosa di Croazia e 
Slovenia. Centro ambrosiano. <Milano>.
Triljski most - Triljski most. Trilj.
Tusculum - Tusculum. Časopis za solinske teme. Solin.
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Split.
Vjesnik - Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zbornik OPZ HAZU - Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. Zagreb.
Zbornik rad. Filoz. fak. Splitu - Zbornik radova Filozofskog fakulteta u 
Splitu. Split.
Znakovi i riječi - Znakovi i riječi. Signa et litterae. Vol. II. Zbornik 
projekta „Mythos - cultus - imagines deorum“. FFpress. Zagreb.
I.  BIBLIOGRAFIJE
1. Knjige
- Kečkemet, Duško. Bibliografija o Splitu. Izbor. Priredila: Hanja 
Anić. Split, Društvo prijatelja kulturne baštine - Split, 2008. 24 
cm 208 str. (Bibliografije, 6.)
2. Bibliografije u časopisima i knjigama
- Alihodžić, Timka. Bibliografija Aserije 5. - Bibliography of 
Asseria 5. Asseria, 6/2008, str. 147-158.
- Anić, Hanja. Bibliografija o Visu i viškom arhipelagu u časopisu 
Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju 
i povijest dalmatinsku. - Bibliography on Vis and Vis archipelago 
in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik 
za arheologiju i povijest dalmatinsku. VAPD, 101/2008, str. 233-
247.
- Anzulović, Neda [i] Željko Rapanić. [Bibliografija Starohrvatske 
prosvjete od 1895. do 2003.] SHP, S. III, 31/2004., Split 2004. 
[2008.], str. 5-84.
- Bibliografija [Željka Tomičića]. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 
24/2007, str. 13-18.
- Bibliografija najznačajnijih znanstvenih radova o antici na tlu 
Hrvatske. - Bibliografie der wichtigsten Werke zur Antike in 
Kroatien. U: Nagrada INE za 2007., <Zagreb 2008>, str. 113-
118.
- Duplančić, Arsen. Bibliografija za 2007. godinu. - Bibliography 
for 2007. VAPD, 101/2008, str. 243-268. 
Knjige, članci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti 
umjetnosti Dalmacije do 12. st. za godinu 2007.
- <Kaić, Iva.> Bibliografija časopisa Opuscula archaeologica. 
- Bibliography of the journal Opuscula archaeologica. Opusc. 
archaeol., 30/2006, Zagreb <2008.>, str. 269-315. 
Odnosi se na sv. 1/1956. do 29/2005.
- Kovačić, Joško. Prilozi hvarskoj bibliografiji 2002.-2008. g. 
Građa pril. povij. Dalm., 21/2006-2007, str. 313-328.
- Ladić, Zoran [i] Tihana Luetić. Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.). 
Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 299-325.
- Luetić, Tihana. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.). - Zagreb 2008. 
Vidi: Ladić, Zoran.
- <Majer, Zlata.> Bibliografija znanstvenih i stručnih radova 
akademkinje Anice Nazor. Slovo, 56-57/2006-2007, Zagreb 
2008, str. 19-38.
- Petrić, Tatijana. Bibliografija akademika Nenada Cambija 1967.-
2007. Summary: The bibliography of the academician Nenad 
Cambi. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 9-41.
- Potrebica, Hrvoje. Signa et litterae - Pregled radova o kultnim 
i religijskim fenomenima u prapovijesti i antici na hrvatskom 
povijesnom prostoru (1946-2006). - Signa et litterae - Database 
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on cult and religious phenomena in prehistory and antiquity 
on the Croatian historical area (1946-2006). U: Znakovi i riječi, 
Zagreb 2008, str. 113-220.
- Rapanić, Željko. [Bibliografija Starohrvatske prosvjete od 1895. 
do 2003.] - Split 2004. [2008.] 
Vidi: Anzulović, Neda.
- Sadržaj Historijskog zbornika I-LX. (1948-2007). Hist. zborn., 
LXI/2008, 1, str. 1-232.
II.  ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 
 EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA
1. Knjige
- Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju. Urednica. 
Miroslava Topić. Sinj, <Franjevački samostan Čudotvorne 
Gospe Sinjske [i] Ogranak Matice hrvatske>, 2008. 30 cm 336 
str. sa sl.
- Between the Aegean and Baltic seas: prehistory across 
borders. Proceedings of the International conference Bronze 
and early Iron age interconnections and contemporary 
developments between the Aegean and the regions of the 
Balkan peninsula, Central and Northern Europe. University of 
Zagreb, 11-14 April 2005. Edited by Ioanna Galanaki, Helena 
Tomas, Yannis Galanakis and Robert Laffineur. Liège - Austin, 
Université de Liège, Histoire de l’art et archéologie de la Grèce 
antique [et] University of Texas at Austin, Program in Aegean 
scripts and Prehistory, 2007. 29 cm XIII + 493 str. + CXXIII table. 
(Aegaeum. Annales d’archéologie égéenne de l’Université de 
Liège et UT-PASP, 27.)
- Bietti Sestieri, Anna Maria and Ellen Macnamara, with a 
scientific report by Duncan Hook. Prehistoric metal artefacts 
from Italy (3500-720 BC) in the British Museum. <London, The 
British Museum, cop. 2007.> 29 cm 351 str. sa sl, 200 tabli, 
2 tabele, grafikonima i 7 karata. (British Museum Research 
publications, no. 159.) 
Na str 53, 58 i 347 mač iz Osora.
- Biokovo. [Zbornik radova.] Ured.: Roman Ozimec. <Zagreb>, 
Graphis [i] Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, <2008.> 27 
cm [8] + 282 str. sa sl. + [1] karta.
- Brusić, Zdenko. Pokrovnik: naselje iz neolitika. [Summary:] 
Pokrovnik - the settlement from Neolithic. Šibenik, Muzej 
grada Šibenika, 2008. 29 cm 212 str. sa sl., [1] tablicom i XCV 
tabli. (Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika, sv. 23.)
- Buchberger, Milovan. Jabuka, Sveti Andrija i Brusnik: zapisi, 
ljudi i sjećanja. Zagreb, <vlastita naklada>, 2008. 24 cm 239 str. 
sa sl.
- Domančić, Davor. Zavičajni album. Sabrane studije i članci. 
Priredio: Joško Belamarić. Split - Hvar, Književni krug Split 
[i] Matica hrvatska Hvar, 2008. 21 cm XIII + 318 sa sl. + table. 
(Hvarski književni krug, 7.)
- Grgurica, Nenad. Kroz 4700 godina carine. Split, Naklada 
Bošković, <2007.> 24 cm 325 str. sa sl. (Biblioteka Skalić, 7.) 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Gulin, Ante. Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia 
Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre. 
Summary: The Croatian mediaeval chapters. The loca credibilia 
in Dalmatia, the Croatian Littoral, on the Kvarner Bay islands, 
and in Istria. [Riassunto:] Capitoli medievali in Croazia. Loca 
credibilia della Dalmazia, del Litorale croato, delle isole 
del Quarnero e dell’Istria. Zusammenfassung: Kroatische 
mittelalterliche Kapitel. Die loca credibilia von Dalmatien, 
Kroatischem Küstenland, Inseln von Kvarner und Istrien. 
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 24 cm 
434 str. sa sl.
- Hagiologija. Kultovi u kontekstu. Urednici: Ana Marinković [i] 
Trpimir Vedriš. <Zagreb>, Leykam international, <2008.> 24 
cm 229 str. + table. (Biblioteka Hagiotheca. Niz Zbornici.)
- Katalog umjetnina restauriranih na Odsjeku za konzervaciju-
restauraciju 1997.-2007. Gl. ured.: Larisa Aranza. <Split>, 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, <2008.> 23 cm 135 
str. sa sl. 
Odnosi se i na antičke i srednjovjekovne spomenike.
- Katičić, Radoslav. Božanski boj. Tragovima svetih pjesama 
naše pretkršćanske starine. Zusammenfassungen. Zagreb - 
Mošćenička Draga, Ibis grafika [i dr.], 2008. 24 cm VIII + 378 str. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Kirigin, Branko. Grčko-helenistička zbirka u stalnom postavu 
Arheološkog muzeja u Splitu. - The Greek and hellenistic 
collection on exhibition in the Archaeological Museum in 
Split. [Usporedno hrvatski i engleski tekst.] Split, <Arheološki 
muzej>, 2008. 30 cm 143 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 1.)
- Kontler, László. Povijest Mađarske. Tisuću godina u Srednjoj 
Europi. <Prijevod knjige: A history of Hungary. Millenium in 
Central Europe.> <Preveli: Draženka Kešić [i] Silvije Devald.> 
Zagreb, Srednja Europa, 2007. 24 cm 549 str. + nepag. sa sl.
- Kurilić, Anamarija. Ususret Liburnima. Studije o društvenoj 
povijesti ranorimske Liburnije. Zadar, <Odjel za povijest 
Sveučilišta u Zadru>, 2008. 29 cm 106 str. s 2 karte i s 
tablicama. (Posebna izdanja Odjel za povijest Sveučilišta u 
Zadru, knj.2.)
- Macnamara, Ellen. Prehistoric metal artefacts from Italy (3500-
720 BC) in the British Museum. - <London, cop. 2007.> 
Vidi: Bietti Sestieri, Anna Maria.
- Magnae Moraviae fontes historici. - Prameny k dějinám 
Velké Moravy. <I. Annales et chronicae. Curaverunt: Dagmar 
Bartonková, Lubomír Havlík [i dr.]. 2. doplněné a přepracované 
vydání.> <Brno, Ústav klasickýh studií a Ústav archeologie a 
muzeologie Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2008.> 
24 cm 425 str. 
Ima podataka i o Dalmaciji.
- Marasović, Tomislav. Dioklecijanova palača - jezgra grada 
Splita. Split - Zagreb, Dominović, <2008.> 21 cm 55 str. sa sl. 
(Izdanja Dominović: Mala povijesna biblioteka, knj. 1.)
- Međunarodno arheološko savjetovanje „Putovi i trgovina 
od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka“. Program i sažeci 
priopćenja. - International archaeological symposium „Routes 
and trade from Prehistory to the early Middle Ages“. Programme 
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and summaries of reports. Pula, <Društvo za povijest i 
kulturni razvitak Istre - Pula [i] Međunarodni istraživački 
centar za arheologiju - Brijuni - Medulin>, 2008. 23 cm 114 str. 
(Materijali. Prilozi za povijest i kulturu Istre, br. 20.) 
Odnosi se na skup održan u Puli u studenom 2008; dio 
sažetaka odnosi se i na Dalmaciju.
- Milošević, Ante. Križevi na obložnicama ranosrednjovjekovnih 
grobova u okolici Sinja. - Croci sulle lastre di rivestimento delle 
tombe altomedievali nell’area di Signa. [Usporedno hrvatski 
i talijanski tekst.] Dubrovnik - Split, <Omega engineering 
- Dubrovnik [i] Centar Studia mediterranea - Filozofski 
fakultet, Split>, 2008. 28 cm 100 str. sa sl. (Studia mediterranea 
archaeologica, 2.)
- Nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2007. 
- INA-Preis 2007 für die Förderung der kroatischen Kultur 
im Ausland. Gl. i odg. urednik: Bojan Vinek. <Zagreb, INA 
- Industrija nafte d.d., 2008.> 28 cm 142 str. sa sl. 
Odnosi se na knjigu Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein 
2007, ured. Mirjana Sanader.
- Nikolić Jakus, Zrinka. Uvod u studij povijesti. Historiografski 
praktikum. <Zagreb>, Leykam international, <2008.> 24 cm 
175 str. (Biblioteka Sveučilišni udžbenici.) 
Između ostalog povijesni izvori, časopisi, muzeji.
- Oreb, Franko. Otok Korčula u doba druge austrijske uprave. 
Split, Naklada Bošković, <2007.> 24 cm 850 str. sa sl. 
(Biblioteka Skalić, 5.) 
Dio knjige odnosi se na arheologiju i zaštitu spomenika.
- Otok Vis. 2. prošireno i dopunjeno izdanje. [Omotni naslov.] Gl. 
ured.: Braslav Karlić. <Zagreb, Fabra, 2007.> 27 cm 250 str. sa sl. 
+ [1] karta. (Biseri Jadrana, god. V, br. 12.)
- Petrić, Nikša. Spomenici Velog Grablja. Hvar, <Matica hrvatska 
Hvar [i] „Pjover“>, 2008. 21 cm 93 str. sa sl.
- Piplović, Stanko. Izgradnja Splita između svjetskih ratova. 
Summary: Construction activities in Split between the world 
wars. Split, <Društvo arhitekata Splita [i] Društvo prijatelja 
kulturne baštine u Splitu>, 2008. 24 cm 469 str. sa sl. 
Odnosi se i na arheologiju i zaštitu spomenika.
- Pivčević, Ivan. Sabrani radovi o Poljicima. Priredio: Ivan Banić. 
Priko, <Društvo Poljičana „Sv. Jure“>, 2008. 24 cm 471 str. 
(Biblioteka „Gradac“, knj. XI.)
- Rak, Omer. Danilski riton. Struktura i simbolika kultne posude 
iz srednjeg neolitika. Šibenik, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, 
2008. 24 cm 195 str. + table. (Knjižnica Faust.)
- Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornik radova 
sa znanstvenih skupova „Dani Cvita Fiskovića“ održanih 2003. 
i 2004. godine. Uredili: Predrag Marković [i] Jasenka Gudelj. 
Zagreb, <Institut za povijest umjetnosti [i] Odsjek za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu>, 2008. 
27 cm 500 str. sa sl. (Zbornik Danâ Cvita Fiskovića, sv. 2.)
- Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske 
povijesti. Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u 
povodu 1700. obljetnica mučeništva sv. Dujma. Split, 14.-15. 
svibnja 2004. [Spor. nasl. str.:] Ecclesia Salonitano-Spalatensis 
in primo millenio historiae Christianae. Acta symposii 
scientifici internationalis in occasione MDCC anniversarii 
martyrii S. Domn-  Spalati, diebus XIV-XV Maii MMIV. Priredili: 
Josip Dukić, Slavko Kovačić [i] Ema Višić-Ljubić. Split, Crkva u 
svijetu [i] Splitsko-makarska nadbiskupija, 2008. 24 cm 455 str. 
sa sl.
- Sanader, Mirjana. Imago provinciarum. Zagreb, Alfa, 2008. 20 
cm 199 str. sa sl. (Scientiae et artes.)
- Storia religiosa di Croazia e Slovenia. A cura di Luciano Vaccaro. 
<Milano>, Centro ambrosiano, <2008> 18 cm 486 str. sa sl. 
(Europa ricerche, 12.)
- Treći Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: 
Fra Luka Vladimirović i Neretva. Zbornik radova izlaganih 
dne 27. i 28. rujna 2007. u Metkoviću, Pločama i Opuzenu. 
Urednik: Stjepan Šešelj. Opuzen - Zagreb, Neretvanska riznica 
umjetnina i inih vrijednosti [i] Hrvatska kulturna zaklada 
Hrvatsko slovo, 2008. 21 cm 207 str. sa sl. (Galerija „Stećak“ 
Klek, liber XL.)
- Veraja, Fabijan. Kapela sv. Venancija u Rimu i kult solinskih 
mučenika. Sommario: Oratorio di S. Venanzio a Roma e il culto 
dei martiri salonitani. Rim, Papinski hrvatski zavod svetog 
Jeronima, 2008. 24 cm 32 str. sa sl. (Collectanea Croatico-
Hieronymiana de Urbe, 7.)
- Vučić, Jakov. Ranokršćanske glinene svjetiljke u Arheološkom 
muzeju Zadar. [Translation:] Early Christian clay lamps in the 
Archaeologicam Museum in Zadar. Zadar, Arheološki muzej, 
2009. 27 cm 79 str. sa sl. i VI tabli. (Katalozi i monografije, 6.)
- Zekan, Mate. Vizionarova misija: fra Aloysius (Lujo) Marun 
(1857.-1939.) utemeljitelj hrvatske nacionalne arheologije. 
- The visionary’s mission: fra Aloysius (Lujo) Marun (1857-
1939) the founder of early Croatian archaeology. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.] Split, <Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika>, 2008. 90 str. sa sl.
- Znakovi i riječi. Signa et litterae. Vol. II. Zbornik projekta 
„Mythos - cultus - imagines deorum“. Urednica: Helena Tomas. 
Zagreb, FFpress, 2008. 24 cm 220 str. sa sl.
2. Katalozi izložaba
- <Brajković, Toni.> Arheološki tragovi kultova i religija na 
šibenskom području. - <Šibenik> 2008. 
Vidi: <Podrug, Emil.>
- Burić, Tonči. Svećurje: starohrvatsko i srednjovjekovno groblje 
sela Žestinj s crkvom sv. Jurja. - Early Croatian and medieval 
graveyard of the village of Žestinj with the church od St 
George. <Katalog izložbe.> [Usporedno hrvatski i engleski 
tekst.] Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2008. 21 
cm nepag. sa sl.
- Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i 
rožina. - The enigmatic imagery of ivory, horn, antler and bone 
artefacts. [Translation.] [Katalog izložbe.] Urednica kataloga: 
Anica Ribičić-Županić. <Zagreb>, Muzej Mimara, <2008.> 28 
cm 156 str. sa sl. 
Obrađeni i predmeti iz Dalmacije.
- <Krnčević, Željko.> Arheološki tragovi kultova i religija na 
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šibenskom području. - <Šibenik> 2008. 
Vidi: <Podrug, Emil.>
- <Podrug, Emil, Toni Brajković [i] Željko Krnčević.> Arheološki 
tragovi kultova i religija na šibenskom području. [Katalog 
izložbe.] Muzej grada Šibenika, <Šibenik>, 2008. 29 cm 263 str. 
sa sl.
- Špralja, Joso. Arheološka fotografija. Fotografija u 
Arheološkom muzeju Zadar od 1953. do 1961. <Autori teksta: 
Abdulah Seferović [i] Kornelija A. Giunio.> Zadar, <Arheološki 
muzej>, 2008. 27 cm 31 str. sa sl.
- Tomasović, Marinko. Srednjovjekovni nadgrobni spomenici u 
Makarskom primorju. Summary: Medieval tombstones in the 
area of Makarska littoral. [Katalog izložbe.] Makaska, Gradski 
muzej Makarska, 2007. 29 cm 144 str. sa sl. i XX tabli.
3. Vodiči
- Bonačić Mandinić, Maja. Rimski carski novac u stalnom 
postavu Arheološkog muzeja u Splitu. II. dio. Split, <Arheološki 
muzej>, 2008. 23 cm 159 str. sa sl.
- Bonačić Mandinić, Maja. Roman imperial coins displayed in 
the Archaeological Museum in Split. Part I. Split, <Arheološki 
muzej>, 2007. 23 cm 126 str. sa sl.
- Bonačić Mandinić, Maja. Roman imperial coins displayed in 
the Archaeological Museum in Split. Part II. Split, <Arheološki 
muzej>, 2008. 23 cm 118 str. sa sl.
- Božičević, Srećko. Vodič kroz prirodnu i kulturnu baštinu 
Nacionalnog parka Paklenica. - Starigrad-Paklenica 2007. 
Vidi: Lukač, Gordan.
- Lukač, Gordan - Snježana Vujčić-Karlo - Srećko Božičević 
- Zlatko Marasović. Vodič kroz prirodnu i kulturnu baštinu 
Nacionalnog parka Paklenica. Starigrad-Paklenica, <Javna 
ustanova Nacionalni park Paklenica>, 2007. 21 cm 320 str. sa sl.
- Vujčić-Karlo, Snježana. Vodič kroz prirodnu i kulturnu baštinu 
Nacionalnog parka Paklenica. - Starigrad-Paklenica 2007. 
Vidi: Lukač, Gordan.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
- Alduk, Ivan i Marinko Tomasović. Sakralna arhitektura i ostali 
kulturno-povijesni spomenici na području Biokova. U: Biokovo, 
Zagreb <2008.>, str. 154-172 sa sl.
- Anzulović, Ivna. Crkva sv. Marije od Duba ili Stublja, njezin 
položaj i srednjovjekovna sela na području nekadašnjeg 
obrovca jugoistočno od Zadra. Summary: The position of the 
church of St Mary of Dub or Stubalj and the medieval villages 
in the area of the former Obrovac southeast of Zadar. Diadora, 
22/2007, str. 301-339 sa sl. i 1 tablom.
- Babić, Ivo. Antičke starine u srednjovjekovnom Zadru. 
[Riassunto:] Le antichità nella Zara medievale. U: Renesansa i 
renesanse, Zagreb 2008, str. 427-440 sa sl.
- Basić, Ivan. Prežitci kulta sv. Feliksa u salonitanskom ageru u 
ranom srednjem vijeku - arhitektonska pozadina kulta relikvija. 
Riassunto: I ruderi del culto di san Felice nell’ager Salonitanus 
nell’Alto medioevo - sfondo architettonico del culto delle 
reliquie. U: Hagiologija, <Zagreb 2008.>, str. 189-210 + sl. na 
str. 253-257.
- Belamarić, Joško. Urbanistički aspekti prve dubrovačke 
industrije u 15. stoljeću. [Riassunto:] Gli aspetti urbanistici 
della prima industria ragusea del Quattrocento. U: Renesansa i 
renesanse, Zagreb 2008, str. 341-372 sa sl. 
Veze s Dioklecijanovom palačom u Splitu.
- Brock, Ingrid. Spalato romana - Die Mission der Königlichen 
Akademie Italiens nach Split (29. Sept. - 3. Okt. 1941-XIX).
Römische histor. Mitteil., 50/2008, str. 557-626 sa sl. + sažetci 
na str. 638 i 649. 
Dioklecijanova palača, zaštita spomenika.
- Brogiolo, Gian Pietro. Ricerche archeologiche a Kaštelina (isola 
di Rab). Campagne 2005-2007. - Zagreb - Motovun 2008. 
Vidi: Jurković, Miljenko.
- Bulimbašić, Sandi. U službi zaštite. Razgovor s Goranom 
Nikšićem. Split, listopad 2008. Summary: Serving the heritage. 
Kvartal, V/2008, 4, str. 22-32 s [1] sl. i portr. 
Odnosi se na zaštitu spomenika u Splitu.
- Čaušević-Bully, Morana. Le monastère Saint-Pierre d’Osor 
(île de Cres): seconde campagne d’études archéologiques. 
- Zagreb - Motovun 2008. 
Vidi: Jurković, Miljenko.
- Čaušević-Bully, Morana [et] Jasminka Ćus-Rukonić. La 
topographie archeologique d’Osor de l’Antiquité au haut 
Moyen Âge. Sažetak: Arheološka topografija Osora od antike 
do kasnog srednjeg vijeka. Histria antiqua, 16/2008, str. 253-
270 sa sl.
- Dodig, Radoslav. Le regioni di Acquileia e Spalato in epoca 
romana, Convegno Castello di Udine 4 aprile 2006., Maurizio 
Buora (ed.), Fondazione Cassamarca, Treviso, 2007., 267 str. 
Hercegovina, 22/2008, str. 309-312 s [1] sl.
- Duplančić, Arsen. Solin na akvarelima Edmunda Misere. 
Summary: Solin in watercolours by Edmund Misera. Tusculum, 
1/2008, str. 159-169 sa sl. 
Odnosi se i na crkvu sv. Mojsija na izvoru Jadra, o nazivu rijeke 
Jadro i na zgradu Tusculum.
- Duplančić, Arsen. Tri srednjovjekovna spomenika iz Kaštela. 
[Summary:] Three medieval monuments from Kaštela. Pril. 
povij. umj. Dalm., 41/2005-2007, Split <2008>, str. 49-66 sa sl. 
Odnosi se i na antički mauzolej u Kaštel Sućurcu te na 
Sumpetar (Jesenice).
- Đinđić, Filip [i] Iva Zorić. Zaštitno iskopavanje i konzervacija 
na Dvorinama - ostacima Rogovskog dvora u Svetom Filipu 
i Jakovu. Summary: Archaeological rescue excavations and 
conservation at Dvorine - the remains of Rogovski dvor at 
Sveti Filip and Jakov. Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 98-105 sa sl.
- Fernie, Eric. The origins of Europe. Journal Warburg and 
Courtauld inst., LXXI/2008, str. 39-53 sa 6 karata.
- Fisković, Igor. O primjerima „damnatio memoriae“ iz hrvatske 
baštine. [Translation:] On the examples of „Damnatio 
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Memoriae“ from the Croatian Heritage. Pril. Inst. arheol. 
Zagrebu, 24/2007, str. 481-498. 
Obuhvaćeno razdoblje od antike do XX. stoljeća.
- Ivanišević, Milan. Prvi papa iz Dalmacije. Zusammenfassung: 
Der erste Papst aus Dalmatien. U: Salonitansko-splitska crkva, 
Split 2008, str. 169-196. 
O papi Gaju (Kaju) iz III. st. i njegovom štovanju u kasnijim 
stoljećima.
- Ivišić, Ante. Naseljavanje triljskog kraja kroz prošlost i oblici 
života. Triljski most, 3/2008, 1 (3), str. 60-65 sa sl.
- Jurković, Miljenko, Gian Pietro Brogiolo, Javier Arce [i dr.]. 
Ricerche archeologiche a Kaštelina (isola di Rab). Campagne 
2005-2007. Sažetak: Arheološka istraživanja lokaliteta 
Kaštelina (otok Rab). Prve tri kampanje istraživanja (2005-
2007). Hortus Artium Mediev., 14/2008, str. 283-292 sa sl.
- Jurković, Miljenko - Morana Čaušević-Bully - Iva Marić 
- Sebastien Bully. Le monastère Saint-Pierre d’Osor (île de 
Cres): seconde campagne d’études archéologiques. Sažetak: 
Benediktinska crkva sv. Petra u Osoru - druga kampanja 
istraživanja. Hortus Artium Mediev., 14/2008, str. 293-306 sa sl.
- Kusin, Vesna. Zašto Zagora? Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb 
<2008.>, 3, str. 189-192 s [1] sl. 
Članak pretiskan iz Vjesnika; odnosi se na izložbu Dalmatinska 
zagora - nepoznata zemlja postavljenu u Zagrebu 2007.
- Laura, Lada. The Museum of Croatian Archeological 
Monuments in Split. Museum Aktuell 146/2008, str. 19-20 sa sl.
- Lovrić, Josip. Konzervatorsko-restauratorski zahvati na 
predmetima s nalazišta Nin - Sv. Duh. Summary: The 
conservation and restauration of objects from the site of Nin 
- Sv. Duh (church of the Holy Spirit). Diadora, 22/2007, str. 359-
367 sa sl.
- Marasović, Jerko [i] Katja Marasović. Jugoistočni dio 
Dioklecijanove palače. Summary. U: Samostan sv. Klare u 
Splitu u svome vremenu, Split 2008, str. 247-270 sa sl.
- Marasović. Jugoistočni dio Dioklecijanove palače. - Split 2008. 
Vidi: Marasović, Jerko.
- Marasović-Alujević, Marina [i] Siniša Vuković. Zaboravljeni 
toponimi u povijesnoj jezgri Splita. Summary: The forgotten 
toponyms within the historical core of Split. Zbornik rad. Filoz. 
fak. Splitu, 1/2008, str. 183-193.
- Perkić, Marta. Arheološka istraživanja 2006/2007. kod crkve 
sv. Đurđa u Župi dubrovačkoj. Summary: Archaeological 
excavations around the church of St George in Župa 
dubrovačka in 2006/2007. Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 85-97 
sa sl.
- Piplović, Stanko. Arhitektura renesanse u Splitu i redizajn 
Peristila. [Riassunto:] L’architettura rinascimentale a Spalato e il 
re-design di Peristilio. U: Renesansa i renesanse, Zagreb 2008, 
str. 183-196 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Arheološka baština u podmorju 
Kaštelanskog zaljeva. Summary: The underwater 
archaeological heritage in the Kaštela Bay. Archaeol. Adriat., sv. 
2/2008, dio 2, str. 489-506 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Zaštitno arheološko istraživanje u 
vranjičkome podmorju 2005./2006. Summary: Preventice 
submarine archaeological research near Vranjic 2005-2006. 
Tusculum, 1/2008, str. 17-33 sa sl.
- Rapanić, Željko. Arhitekt - graditelj - klesar. Naznake uz jednu 
terminološku i sadržajnu interpretaciju. Summary: Architect 
- builder - mason. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 543-
554.
- Rapanić, Željko. Solin u prostoru i vremenu. Bilješke o 
prošlome i sadašnjemu. Summary: Solin in space and time. 
Notes on the past and the present. Tusculum, 1/2008, str. 9-16.
- Šimunović, Petar. Ranosrednjovjekovna toponimija Splitskog 
pluotoka. Summary: The early mediaeval toponymy of the 
Split peninsula. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 587-599.
- Špikić, Marko. Konzervatorsko djelovanje splitskog antikvara 
Francesca Carrare. Summary: Conservation activities of 
antiquarian Francesco Carrara from Split. Kvartal, V/2008, 1, str. 
75-76. 
Sažetak doktorske disertacije.
- Tomasović, Marinko. Arheološki dokazi života na prostoru 
Biokova od razdoblja prapovijesti do srednjeg vijeka. U: 
Biokovo, Zagreb <2008.>, str. 138-152 sa sl.
- Tomasović, Marinko. Arheološko-topografski podaci za naselja 
istočnog dijela općine Baška Voda u Makarskom primorju 
(Krvavica - Bratuš - Promajna - Bast). Summary: Archaeological-
topographic data on the settlements in the eastern part of the 
county of Baška Voda in littoral Makarska (Krvavica - Bratuš 
- Promajna - Bast). Obavijesti, XL/2008, 2, str. 56-72 sa sl., 1. 
kartom i 1 tablom.
- Tomasović, Marinko. Sakralna arhitektura i ostali kulturno-
povijesni spomenici na području Biokova. - Zagreb <2008.> 
Vidi: Alduk, Ivan.
- Tomičić, Željko. Paun - kantharos - grozd - križ. Summary: 
Peacock - kantharos - grape bunch - cross. Archaeol. Adriat., sv. 
2/2008, dio 2, str. 393-415 sa sl.
- Uroda, Nikolina. Prilog upoznavanju lokaliteta Crikvine u 
Rupotini. Summary: A contribution to learning the locality of 
Crikvine in Rupotina. Tusculum, 1/2008, str. 69-79 sa sl.
- Vedriš, Trpimir. Štovanje sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i 
Rimu u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku. Summary: The 
cult of St. Anastasia in Sirmium, Constantinople and Rome in 
late Antiquity and the early Middle ages. Diadora, 22/2007, str. 
191-216. 
Odnosi se i na Zadar.
- Vežić, Pavuša. Muzej stakla u Zadru. Sa sjećanjem na Ivu 
Maroevića. Summary: Glass museum in Zadar. Kvartal, V/2008, 
4, str. 8-12 sa sl.
- Vežić, Pavuša. Primjeri protorenesanse u Zadru. [Riassunto:] 
Gli esempi del protorinascimento a Zara. U: Renesansa i 
renesanse, Zagreb 2008, str. 441-450 sa sl.
- Vrgoč, Martin. Kratak pregled povijesti Tijarice. Triljski most, 
3/2008, 1 (3), str. 66-70 s [2] sl.
- Vuković, Siniša. Zaboravljeni toponimi u povijesnoj jezgri 
Splita. - Split 2008. 
Vidi: Marasović-Alujević, Marina.
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- Zaninović, Marin. Povijest arheoloških istraživanja u Hrvatskoj. 
[Übersetzung:] Geschichte der archäologischen Forschungen 
in Kroatien. U: Nagrada INE za 2007., <Zagreb 2008>, str. 95-
111 s portretima.
- Zorić, Iva. Zaštitno iskopavanje i konzervacija na Dvorinama 
- ostacima Rogovskog dvora u Svetom Filipu i Jakovu. - Zagreb 
2008. 
Vidi: Đinđić, Filip.
- Žile, Ivica. Archeological findings within the historic nucleus of 
the City of Dubrovnik. Dubrovnik annals12/2008, str. 73-92 sa sl.
b) prapovijest i protopovijest
- Bouzek, Jan. The amber route, Apollo and the Hyperboreans. 
U: Between the Aegean and Baltic seas, Liège - Austin 2007, str. 
357-362 + table XCI-XCVI. 
Veze s Dalmacijom.
- Čondić, Ivan. Izrada tehničke dokumentacije na trasi autoceste 
Zagreb-Split kod Nadina. Summary: The field documentation 
of the excavations along the route of the Zagreb-Split highway 
near Nadin. Diadora, 22/2007, str. 341-357 sa sl. i 3 table. 
Primjer istraživanja prapovijesnog lokaliteta Stanine.
- Glogović, Dunja. Liburnska imitacija astragalnih pojaseva. 
Summary: Liburnian imitations of astragal belts. Archaeol. 
Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 325-333 sa sl. 
Odnosi se na gradinu Dragišić kod Šibenika.
- Golubić, Vladimir. Litička analiza materijala iz Mujine pećine. 
- Split 2008. 
Vidi: Karavanić, Ivor.
- Heyd, Volker. When the West meets East: the eastern periphery 
of the bell beaker phenomenon and its relation with the 
Aegean early Bronze age. U: Between the Aegean and Baltic 
seas, Liège - Austin 2007, str. 91-104 + tbale XIX-XXI. 
Veze s Dalmacijom.
- Janković, Ivor. Srednji i gornji paleolitik u Hrvatskoj. - Zagreb 
2006. <2008.> 
Vidi: Karavanić, Ivor.
- Karavanić, Ivor i Ivor Janković. Srednji i gornji paleolitik u 
Hrvatskoj. [Translation:] The Middle and early Upper Paleolithic 
in Croatia. Opusc. archaeol., 30/2006, Zagreb <2008.>, str. 21-
54 sa sl.
- Karavanić, Ivor - Vladimir Golubić - Dražen Kurtanjek [i] dr. 
Litička analiza materijala iz Mujine pećine. [Translation:] Lithic 
analysis of materials from Mujina Pećina. VAPD, 101/2008, str. 
29-58 sa sl. 
Pećina se nalazi sjeverno od Kaštela.
- Komšo, Darko. Mezolitik u Hrvatskoj. [Translation:] the 
Mesolithic in Croatia. Opusc. archaeol., 30/2006, Zagreb 
<2008.>, str. 55-91 sa sl. i 2 tablice.
- Kurtanjek, Dražen. Litička analiza materijala iz Mujine pećine. 
- Split 2008. 
Vidi: Karavanić, Ivor.
- Lugović, Boško. Napuljski žuti tuf (NYT) iz pleistocenskih 
naslaga u Veloj spili na Korčuli: dragocjeni marker prijelaza iz 
paleolitika u mezolitik. - Zagreb 2007. <2008.> 
Vidi: Radić, Dinko.
- Maran, Joseph. Seaborne contacts between the Aegean, the 
Balkans and the Central Mediterranean in the 3rd millennium 
BC: the unfolding of the Mediterranean world. U: Between the 
Aegean and Baltic seas, Liège - Austin 2007, str. 1-21 + V tabli.
- Marguš, Drago - Marko Menđušić - Andrew M. T. Moore - Joško 
Zaninović. Arheološka istraživanja u Pokrovniku godine 2006. 
Školjkaši. Summary: Archaeological excavations in Pokrovnik 
in 2006. Shellfish. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 29-35 sa sl. i 2 
tablice.
- Marjanac, Ljerka. Napuljski žuti tuf (NYT) iz pleistocenskih 
naslaga u Veloj spili na Korčuli: dragocjeni marker prijelaza iz 
paleolitika u mezolitik. - Zagreb 2007. <2008.> 
Vidi: Radić, Dinko.
- Menđušić, Marko. Arheološka istraživanja u Pokrovniku godine 
2006. Školjkaši. - Zagreb 2008. 
Vidi: Marguš, Drago.
- Mihovilić, Kristina. Istrian contacts with the Aegean 
throughout the early Iron age. U: Between the Aegean and 
Baltic seas, Liège - Austin 2007, str. 343-346 + table LXXXV-
LXXXVII. 
Vesze s Dalmacijom.
- Milošević, Ante. Cetinski adorant. Summary: The Cetina 
figurine. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 275-288 sa sl.
- Palavestra, Aleksandar. Was there an amber route? U: Between 
the Aegean and Baltic seas, Liège - Austin 2007, str. 349-356 + 
table LXXXVIII-XC. 
Vete s Dalmacijom.
- Radić, Dinko, Boško Lugović et Ljerka Marjanac. Napuljski 
žuti tuf (NYT) iz pleistocenskih naslaga u Veloj spili na 
Korčuli: dragocjeni marker prijelaza iz paleolitika u mezolitik. 
[Translation:] Neapolitan yellow tuff (NYT) from the 
Pleistocene sediments in Vela spila on the island of Korčula: 
a valuable chronostratigraphic marker of the transition from 
the Palaeolithic to the Mesolithic. Opusc. archaeol., 31/2007, 
Zagreb 2007. <2008.>, str. 7-26 sa sl. 1. katom i 2 tablice.
- Teržan, Biba. Cultural connections between Caput Adriae and 
the Aegean in the late Bronze and early iron age. U: Between 
the Aegean and Baltic seas, Liège - Austin 2007, str. 157-165 + 
table XXIV-XXXVII. 
Veze s Dalmacijom.
- Težak-Gregl, Tihomila. Proučavanje neolitika i eneolitika 
u zrcalu članaka objavljivanih tijekom 50 godina časopisa 
Opuscula archaeologica. [Translation:] Study if the Neolithic 
and Eneolithic as reflected in articles published over the 50 
years of the journal Opuscula archaeologica. Opusc. archaeol., 
30/2006, Zagreb <2008.>, str. 93-121 sa al.
- Tomas, Helena. O Kiklopima i kiklopskoj gradnji. [Summary:] 
On Cyclopes and Cyclopean masonry. U: Znakovi i riječi, 
Zagreb 2008, str. 55-82 sa sl. 
Odnosi se i na Škrip na Braču.
- Tomasović, Marinko. Karakteristični arheološki nalazi III.-II. 
tisučljeća prije Krista iz omiškog zaleđa. Summary: Typical 
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archaeological finds from the 3rd-2rd millenium from the 
Omiš hinterland. Omiški ljetopis, 4/2008, str. 5-14 sa sl.
- Zlatunić, Romuald. Recent archaeological research on the hill 
of St. Michael near Bale (Sveti Mihovil, Bale) in 2007. Sažetak: 
Novi rezultati arheoloških istraživanja na brdu Sv. Mihovil 
(Bale) tijekom 2007. godine. Histria antiqua, 16/2008, str. 177-
189 sa sl. 
Bele u Istri; veze s Dalmacijom.
c) antika
- Alduk, Ivan. Salona A.D. 170. Summary: Salona A.D. 170. 
Tusculum, 1/2008, str. 53-59.
- Apoksiomen (Atlet) u Malom Lošinju. Obavijesti, XXXIX/2007, 
Zagreb <2008.>, 3, str. 195-196. 
O skulpturi nađenoj kraj Malog Lošinja; članak pretiska iz lista 
Vijenac Matice hrvatske.
- Baraka, Josipa. Krist i apostoli na relikvijaru iz Novalje u općem 
kontekstu starokršćanske ikonografije. Summary: Christ ad the 
apostoles on the reliquary from Novalja in the general context 
of Early Christian iconography. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 1, str. 113-127 sa sl.
- Basić, Ivan. CIL III 9551 i njegovi tumači. Summary: CIL III 9551 
and its interpreters. Tusculum, 1/2008, str. 81-108 s 2 sl. 
O sarkofagu opatice Ivane.
- Bodrožić, Ivan. Eshatologija salonitanske kršćanske zajednice. 
Zusammenfassung: Eschatologie der Christengemeinde von 
Salona. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, str. 261-274.
- Bonačić Mandinić, Maja. Aes grave iz Jesenica. Summary: An 
Aes grave from Jesenice. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 
235-242 sa sl. i 1 kartom.
- Borzić, Igor. Ennion čaše iz Burnuma. Summary: Ennion glass 
from Burnum. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 91-101 sa 
sl.
- Bratož, Rajko. Le persecuzioni dei cristiani nella Dalmazia 
romana sotto Diocleziano. Sažetak: Progoni kršćana u rimskoj 
Dalmaciji u vrijeme cara Dioklecijana. U: Salonitansko-splitska 
crkva, Split 2008, str. 41-66 s [1] tablicom.
- Brusić, Zdenko. Lux in nave. [Translation:] Lux in nave. Pril. Inst. 
arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 193-202 s 5 tabli.
- Brusić, Zdenko. Nalaz rimske štukature kod kapitolija antičkog 
Jadera. Summary: A find of Roman stucco work at the 
capitolium of Roman Iader. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, 
str. 103-111 sa sl.
- Buljević, Zrinka. Uz spintriju iz Salone u splitskom 
Arheološkom muzeju. Summary: Notes on spintriae from 
Salona in the Archaeological Museum in Split. Archaeol. 
Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 201-211 sa sl.
- Buora, Maurizio. Nota sulla diffusione delle bottiglie di forma 
Ising 50 con bollo C. Salvi Grati. Quadreni friul. archeol. 
17/2007, Udine <2008.>, str. 129-131 s 2 sl. 
Veza s nalazima iz Dalmacije.
- Buora, Maurizio. Nove fibule i metalni ukrasi iz Aserije. 
[Translation:] New fibulae and metal ornaments from Asseria. 
Sommario. Asseria, 6/2008, str. 51-65 sa sl. i 1 tablom.
- Buzov, Marija. Plautilla, sudbina jedne princeze. Summary: 
Plautilla and the fate of a princess. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 2, str. 473-488 sa sl. 
Odnosi se i na dva Plautillina portreta iz Salone.
- Buzov, Marija. Thermae - leisure for everyone. Sažetak: Terme 
- razonoda za sve. Histria antiqua, 16/2008, str. 115-126 sa sl. 
Odnosi se na Dalmaciju.
- Caillet, Jean-Pierre. L’Eglise salonitaine à l’époque des évêques 
Etienne et Honorius II. Sažetak: Salonitanska crkva u doba 
biskupâ Stjepana i Honorija II. U: Salonitansko-splitska crkva, 
Split 2008, str. 211-219.
- Cambi, Nenad. Atički sarkofazi u zbirci Matijević. Summary: 
.Attic sarcophagi in the Matijević collection. Tusculum, 1/2008, 
str. 61-67 sa sl.
- Cambi, Nenad. Dvije brončane figurice iz Muzeja Franjevačkog 
samostana u Sinju. [Translation:] Two bronze figurines from 
the Museum of the Franciscan monastery in Sinj. Pril. Inst. 
arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 185-192 sa sl.
- Cambi, Nenad. Uz poglavlje „De sancto Domnio et sancto 
Domnione“ kronike Tome Arhiđakona. Summary: Notes on 
chapter „De sancto Domnio et sancto Domnione“ in the 
cronicle of Thomas the Archedeacon. U: Salonitansko-splitska 
crkva, Split 2008, str. 67-80.
- Catani, Enzo. Arheološko-povijesne bilješke o castellum Tariona 
u rimsko doba. [Translation:] Archaeological and historical 
notes on the Castellum Tariona in the Roman era. VAPD, 
101/2008, str. 75-86 sa sl. 
Odnosi se Helejski poluotok, odnosno na područje Grebaštice 
blizu Šibenika.
- Claridge, Amanda. Le cinque sculture inedite (nn 5, 9-12): 
Giulia (?), Lucio e Gaio Cesare, Germanico, Druso e le ultime 
frammentarie dell’Augusteum di Narona. 
Vidi: Marin, Emilio.
- Colnago, A[ntun] [i] J[osef ] Keil. Arheološka istraživanja u 
sjevernoj Dalmaciji. Asseria, 6/2008, str. 125-145 sa sl. 
Prijevod članka objavljenog u Jahreshefte des 
Österreichischen archäologischen Instituts VIII, Wien 1905.
- Crnčević, Ante. Baptisterij episkopalnoga centra u Saloni u 
liturgijsko-teološkom kontekstu. Zusammenfassung: Das 
Baptisterium de episkopalen Zentrums in Salona im liturgisch-
theologischen Kontext. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 
2008, str. 331-349 sa sl.
- Cuscito, Giuseppe. Il cristianesimo nella Dalmazia e nell’Alpe-
Adria tardoantiche. U: Storia religiosa di Croazia e Slovenia, 
<Milano 2008.>, str. 23-76 sa sl.
- Čače, Slobodan. Aserija, rimske ceste i Plinijevi podatci. 
[Translation:] Asseria, Roman roads and Pliny’s data. Asseria, 
6/2008, str. 11-27 s [1] crtežom.
- Čargo, Boris. Grčka kolonizacija Jadrana kao početak filozofske 
misli na hrvatskom prostoru. U: Mediteranski korjeni filozofije, 
<Zagreb - Split> 2007, str. 22. 
Sažetak predavanja u programskoj knjižici znanstvenog skupa.
- Čargo, Boris. Helenistički grobovi kod rasadnika palmi u Visu. 
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[Translation:] Hellenistic graves at the palm nursery in Vis. 
VAPD, 101/2008, str. 87-142 sa sl. i [1] tabelom.
- Čargo, Boris. Nove spoznaje o proizvodnji terakotnih figura u 
Issi. Summary: New insights into the production of terracotta 
figurines at Issa. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 191-200 
sa sl.
- Čelhar, Martina, Smiljan Gluščević [i] Mato Ilkić. Numizmatički 
nalazi iz antičke nekropole na području trgovinskog centra 
Relja u Zadru. Summary: Numismatic finds from the Roman 
cemetery at the Relja shopping center in Zadar. Diadora, 
22/2007, str. 7-67 sa sl., 3 karte i 2 grafikona.
- Ćurković, Ivica. Prilog poznavanju spoma s korpusom u obliku 
slova S. - Split 2008. 
Vidi: Ilkić, Mato.
- Ćurković, Marin. Tegule s pečatom iz Zavičajnog muzeja 
Benkovac. [Translation:] Tegulae with stamps from the 
Regional Museum in Benkovac. Asseria, 6/2008, str. 67-97 sa sl. 
i 1 tablicom.
- Demicheli, Dino. Stela veterana VII. legije Lucija Vetija Sekunda 
iz Hrvaca kod Sinja. - Zadar 2008. 
Vidi: Tončinić, Domagoj.
- Demicheli, Dino. Žrtvenik božice Salacije iz Trogira. 
[Translation:] Altar of the goddess Salacia from Trogir. Opusc. 
archaeol., 31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 69-80 sa sl.
- Dodig, Radoslav. Pečat C. T. Hermerotis na krovnom crijepu 
iz Ljubuškoga. Zusammenfassung: Die Prägungen C. T. 
Hermerotis auf Dachziegeln aus Ljubuški. Hercegovina, 
22/2008, str. 55-62 sa sl. 
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Dodig, Radoslav. Rimski vojni pečati na crijepu iz Ljubuškoga. 
[Translation:] Roman military stamps on tiles from Ljubuški. 
Opusc. archaeol., 31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 143-163 
sa sl., 1 tabelom, 1 tablicom i 1 grafikonom. 
Veze se Dalmacijom.
- Dodig, Radoslav. Spomenik konjanika Cohors I 
Bracaraugustanorum iz Teskere kod Ljubuškog. Summary: 
Monuments of Cohors I Bracaraugustanorum’s horseman from 
Teskera near Ljubuški. Hrv. misao, 11/2007, br. 4, N.S. sv. 32, str. 
7-21 sa sl. 
Analogije s nalazima iz Dalmacije; objavljena i jedna stela iz 
Muzeja.
- Dodig, Radoslav [i] Ante Škegro. Akti crkvenih sabora održanih 
u 530. i 533, u Saloni. [Zusammenfassung:] Die Akten der 
salonitanischen Kirchenversammlungen aus dem Jahre 530 
und 533. Povij. pril., 27/2008, 35, str. 9-23.
- Dukić, Josip. Salonitanske molitve u kamenu. 
Zusammenfassung: Salonitanische Gebete in Stein. U: 
Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, str. 239-260 sa sl.
- Fabijanić, Tomislav. Ranokršćanske pticolike fibule u svjetlu 
neobjavljenih nalaza iz Danila i Podumaca. [Translation:] Early 
Christian bird-shaped fibulae in the light of unpublished finds 
from Danilo and Podumci. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 24/2007, 
str. 263-271 sa sl. i 1 kartom.
- Fadić, Ivo. Asseria - deseta godina istraživanja. Summary: 
Asseria - tenth compaign of archaeological excavations. 
Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 61-68 sa sl.
- Fadić, Ivo. Nadgrobni tituli Petronije Urse i Emilija Atacina iz 
antičkog groba u Zadru. [Translation:] Tituli of Petronia Urca 
and Aemilius Attacinus from a Roman-era grave in Zadar. 
Opusc. archaeol., 31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 165-181 
sa sl. i 2 table.
- Fadić, Ivo. Oslobođenik Lucius Peticius Helius. Summary: The 
freedman Lucius Peticius Helius. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 1, str. 169-176 s 1 sl. i 2 plana.
- Forić, Melisa. Tajne luke ulirskih ratnika. - Mostar 2008. 
Vidi: Vasilj, Snježana.
- Giunio, Kornelija A. Razmišljanja o zapadnom dijelu povijesne 
jezgre Zadra u antičko doba: … et tepidum in molles zephyros 
excurrit Iader … Summary: Reflections on the historical centre 
of Zadar in the Antique: … et tepidum in molles zephyros 
excurrit Iader … Histria antiqua, 16/2008, str. 243-252 sa sl.
- Giunio, Kornelija A. Skulpture nimfi iz Jadera. Summary: 
Sculptures of the Nymphae from Iader. Archaeol. Adriat., sv. 
2/2008, dio 1, str. 151-160 sa sl.
- Giunio, Kornelija A. [i] Smiljan Gluščević. Amuleti egipatskog 
kulturnog kruga iz groba 877 s nekropole na Relji u Zadru. 
Summary: Amulets of the Egyptian cultural circle and grave 
877 from the Roman cemetery at Relja in Zadar. Diadora, 
22/2007, str. 69-92 sa sl., 2 karte i 3 table.
- Gjurašin, Hrvoje. Ranokršćanska crkva u predjelu Brzet u 
Omišu. Istraživanja u jesen 2007. Summary: Early Christian 
church at Brzet in Omiš. Excavations carried out in the autumn 
of 2007. Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 81-84 sa sl.
- Gjurašin, Hrvoje. Ranokršćanska crkva u predjelu Brzet. 
(Istraživanja 2004.-2008. godine). Omiški ljetopis, 4/2008, str. 
199-205 sa sl. 
Lokalitet je blizu Omiša.
- Glavičić, Miroslav. Epigrafska baština rimskodobnog Epidaura. 
[Summary:] The epigraphic heritage of Roman Epidaurum. 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 43-62 sa sl.
- Gluščević, Smiljan. Amuleti egipatskog kulturnog kruga iz 
groba 877 s nekropole na Relji u Zadru. - Zadar 2007. 
Vidi: Giunio, Kornelija A.
- Gluščević, Smiljan. Numizmatički nalazi iz antičke nekropole 
na području trgovinskog centra Relja u Zadru. - Zadar 2007. 
Vidi: Čelhar, Martina.
- Hemelrijk, Emily. Patronesses and „Mothers“ of Roman Collegia. 
Classical Antiquity, 27/2008, 1, str. 115-162. 
Na str. 120, 124 i 152 primjer iz Salone.
- Ilkić, Mato. Numizmatički nalazi iz antičke nekropole na 
području trgovinskog centra Relja u Zadru. - Zadar 2007. 
Vidi: Čelhar, Martina.
- Ilkić, Mato [i] Ivica Ćurković. Prilog poznavanju spoma s 
korpusom u obliku slova S. [Translation:] A contribution to 
understanding S-shaped clasps. VAPD, 101/2008, str. 221-231 s 
1 tablom.
- Ivčević, Sanja. Privjesci rimske konjske opreme iz Salone. 
Summary: Pendants on roman horse equipment from Salona. 
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Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 213-222 s II table.
- Jadrić, Ivana. Svečanost u čast boga Libera u Seniji i Saloni. 
Summary: Festivities in Senia and Salona in honor of the god 
Liber. Histria antiqua, 16/2008, str. 127-136 sa sl.
- Jadrić, Ivana [i] Željko Miletić. Liburnski carski kult. Summary: 
The Liburnian imperial cult. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, 
str. 75-90 sa sl.
- Janssens, Jos. Gli antichi cristiani di Salona davanti alla vita 
e la morte nelle loro epigrafi funerarie. Sažetak: Salonitanski 
kršćani pred životom i smrću prema nadgrobnim natpisima. U: 
Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, str. 221-237.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Amfiteatar i zapadni bedemi Salone. 
Summary: The amphiteatre and the western bulwarks of 
Salona. Tusculum, 1/2008, str. 35-44 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Avrelia Prisca. [Summary:] Avrelia Prisca. 
Pril. povij. umj. Dalm., 41/2005-2007, Split <2008>, str. 5-25 sa 
sl. 
O natpisu s imenom Dioklecijanove žene Priske, o njenim 
portretima, nalazi iz Salone.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Tragovi carskog kulta u Saloni. 
Summary: Traces of the imperial cult in Salona. U: Znakovi i 
riječi, Zagreb 2008, str. 83-104 sa sl.
- Keil, J[osef ]. Arheološka istraživanja u sjevernoj Dalmaciji. 
- Zadar 2008. 
Vidi: Colnago, A[ntun].
- Kirigin, Branko. ΠΙΘΟΣ iz Arheološkog muzeja u Splitu. 
Summary: ΠΙΘΟΣ from the Archaeological Museum in Split. 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 177-189 sa sl.
- Knezović, Pavao. Neretvanski kraj u Vladimirovićevu latinitetu. 
U: Fra L. Vladimirović i Neretva, Opuzen - Zagreb 2008, str. 60-
74. 
Narona, arheologija.
- Kolega, Marija. Le cinque sculture inedite (nn 5, 9-12): 
Giulia (?), Lucio e Gaio Cesare, Germanico, Druso e le ultime 
frammentarie dell’Augusteum di Narona. 
Vidi: Marin, Emilio.
- Kovačić, Slavko. Pitanje početka salonitanske crkve u 
historiografiji i u sklopu općih spoznaja o procesu širenja 
kršćanstva na Sredozemlju do sredine 3. stoljeća. Riassunto: 
Gli inizi della chiesa salonitana nella storiografia e nel quadro 
delle nozioni generali sulla diffusione del cristianesimo fino 
alla metà del III secolo. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 
2008, str. 17 40.
- Kuntić-Makvić, Bruna. Pisani izvori u službi arheološkog 
istraživanja Scripta et effossiones: nastava. [Translation:] Written 
sources in the service of archaeological research Scripta et 
effossiones: lecture work. Opusc. archaeol., 30/2006, Zagreb 
<2008.>, str. 225-267. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Kurilić, Anamarija. Imenovanje žena u ranorimskoj Liburniji 
i takozvana „ženska praenomina“. Summary: The naming of 
women in early Roman Liburnia and the so-colled „female 
praenomina“. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 161-167.
- Kurilić, Anamarija. Promišljanja o munificijenciji flamena 
Božanskoga Klaudija u Aseriji. [Translation:] Some thoughts 
on the euergetism made by the flamen of Divus Claudius in 
Asseria. Asseria, 6/2008, str. 29-49 sa sl.
- Kusin, Vesna. Bestjelesna Livija. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 150-
151. 
Članak pretiskan iz Vjesnika; odnosi se na kip Livije nađen u 
Naroni.
- Kusin, Vesna. Sumnja u Liviju?. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 151-
152. 
Članak pretiskan iz Vjesnika; odnosi se na kip Livije nađen u 
Naroni.
- Marasović, Tomislav. O vremenu obnove Salonitanske crkve u 
Splitu. Riassunto: Sul periodo del rinnovamento della chiesa 
salonitana s Spalato. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, 
str. 417-433 sa sl.
- Mardešić, Jagoda. Stanje poznavanja episkopalnog centra u 
Saloni s osvrtom na nova istraživanja. Zusammenfassung: Der 
Kenntnisstand über das Episkopalzentrum in Salona unter 
Berücksichtigung neuer Forschungen. U: Salonitansko-splitska 
crkva, Split 2008, str. 317-330 s 2 sl.
- Mardešić, Jagoda. Teatar i hram u Saloni. Summary: The 
theater and temple at Salona. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 
1, str. 223-234 sa sl. i 2 table.
- Marević, Jozo. Vladimirovićev latinski. U: Fra L. Vladimirović i 
Neretva, Opuzen - Zagreb 2008, str. 75-93. 
Narona, arheologija.
- Marin, Emilio - Armanda Claridge - Marija Kolega - Isabel 
Rodà. Le cinque sculture inedite (nn 5, 9-12): Giulia (?), Lucio 
e Gaio Cesare, Germanico, Druso e le ultime frammentarie 
dell’Augusteum di Narona. Rendiconti, LXXX/2007-2008, Roma 
2008, str. 341-392 sa sl.
- Maršić, Dražen. Dvije portretne stele iz antičkog Epidaura. 
Summary: Two portrait stelae from Roman Epidaurum. 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 63-74 s 2 sl.
- Maršić, Dražen. Monumentalna portretna stela iz Medviđe. 
Summary: A monumental portrait stele from Medviđa. 
Diadora, 22/2007, str. 93-117 sa sl.
- Maršić, Dražen. Nadgrobna ara Marka Ulpija Veracija iz 
Arheološkog muzeja u Splitu. [Translation:] Grave altar of 
Marcus Ulpius Veratius from the Archaeological Museum in 
Split. Opusc. archaeol., 31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 
183-203 sa sl.
- Maršić, Dražen. Nadgrobni reljef iz Vranjica - primjer rimskoga 
spomenika uklesana u živu stijenu. Summary: The tombstone 
relief of Vranjic - example of a Roman monument cut in solid 
rock. Tusculum, 1/2008, str. 45-52 sa sl.
- Matijević, Ivan. Hippus flumen - rijeka Cetina na dva 
epigrafička spomenika. Triljski most, 3/2008, 1 (3), str. 55-58 s 
[2] sl.
- Matijević, Ivan. Neobjavljeni natpisi iz Salone. [Translation:] 
Unpublished inscriptions from Salona. VAPD, 101/2008, str. 
187-219 sa sl.
- Matijević Sokol, Mirjana. Dujmovi nasljednici na biskupskoj 
stolici u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeća. Zusammenfassung: Die 
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Nachfolger des Domnius auf dem Bischofsstuhl von Salona 
während des 4. und 5. Jahrhunderts. U: Salonitansko-splitska 
crkva, Split 2008, str. 197-209.
- Matulić, Branko. Mozaici antičke Isse. Summary: . Archaeol. 
Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 251-268 sa sl. i 5 tabela.
- Migotti, Branka. Tragovi starokršćanskih bazilika 
na salonitanskom području izvan same Salone. 
Zusammenfassung: Spuren altchristlicher Basiliken in 
salonitanischen Gebiet ausserhalb Salonas. U: Salonitansko-
splitska crkva, Split 2008, str. 351-416 sa sl. i 2 karte.
- Miletić, Alen. Castellum Tariona. [Translation:] The Castellum 
Tariona. VAPD, 101/2008, str. 59-74 sa sl. 
Odnosi se Helejski poluotok, odnosno na područje Grebaštice 
blizu Šibenika.
- Miletić, Željko. Liburnski carski kult. - Zadar 2008. 
Vidi: Jadrić, Ivana.
- Milićević Bradač, Marina. Dijana izvan grada. Summary: Diana 
outside the city. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 359-366 
s 2 sl. 
Odnosi se na reljef iz Čitluka kod Sinja.
- Milošević, Ante. Rimski bodež s tauširanim koricama iz korita 
Cetine u Trilju. Triljski most, 3/2008, 1 (3), str. 49-55 sa sl.
- Miškec, Alenka. Denarski obtok v Istri v antičnem obdobju. Od 
grškega denarja do vzpostavitve rimskega denarnega sistema. 
Summary: Monetary circulation in Istria in ancient times. From 
Greek money to the introduction of the Roman monetary 
system. Annales, 18/2008, 2, str. 289-304 s 2 tablice, 1 kartom i 
grafikonima.
- Mišković, Ana. Suodnos oltara i konfesije. Riassunto: La 
correlazione tra l’altare e la confessio. Summary: The 
interrelation between the altar and the confessio. Diadora, 
22/2007, str. 173-190 sa sl. 
Odnosi se na Dalmaciju.
- Musa, Ivica. Pitanje metropolitanskog, vikarijatskog i nad-
biskupskog položaja Salonitanske crkve. Zusammenfassung: 
Die Frage der Metropolitan-, Vikariatus- und Erzdiözesan-
Stellung der Kirche von Salona. U: Salonitansko-splitska crkva, 
Split 2008, str. 289-298.
- Ožanić Roguljić, Ivana. Vojno-razbojnička igra s Garduna. 
Triljski most, 3/2008, 1 (3), str. 58-60 sa sl.
- Paci, Gianfranco. Le iscrizioni romane da Sabioncello 
(Pelješac). Sažetak: Rimski natpisi s Pelješca. Summary: Roman 
inscriptions from Pelješac. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, 
str. 715-726 sa sl. i [1] tabelom.
- Pedišić, Ivan et Emil Podrug. Antički opekarski žigovi iz 
fundusa Muzeja grada Šibenika. [Translation:] Roman brick 
workshop stamps from the collection of the Šibenik City 
Museum. Opusc. archaeol., 31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 
81-141 sa sl., 2 tablice i 5 tabli.
- Periša, Darko. Je li delmatsko područje presjekao rimski limes? 
Summary: Did a Roman limes exist on Delmataean territory? 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 507-517.
- Piplović, Stanko. Ranokršćanski Split. [Summary:] Early 
Christian Split. Građa pril. povij. Dalm., 21/2006-2007, str. 141-
172 sa sl.
- Podrug, Emil. Antički opekarski žigovi iz fundusa Muzeja grada 
Šibenika. - Zagreb 2007. <2008.> 
Vidi: Pedišić, Ivan.
- Rizzo, Francesco Paolo. La chiesa di Salona nel conflitto dei 
„Tria Capitula“. Résumé: L’Église de Salona dans le conflit des 
„Trois Chapitres“. Sažetak: Salonitanska crkva u sporu oko „Triju 
poglavlja“. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, str. 275-
287.
- Sanader, Mirjana. Δωδεκάθεοι na jednom rimskom reljefu iz 
Splita? Summary: Δωδεκάθεοι on a Roman relief from Split? 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 367-377 sa sl.
- Sanader, Mirjana. O antičkim kultovima u Hrvatskoj. 
[Translation:] On the cults of Antiquity in Croatia. VAPD, 
101/2008, str. 157-186 sa sl.
- Sanader, Mirjana. O antičkoj provincijalnoj arheologiji u 
Hrvatskoj, s naglaskom na gospodarstvo. [Translation:] On 
Classical provincial archaeology in Croatia, with emphasis on 
the economy. Opusc. archaeol., 30/2006, Zagreb <2008.>, str. 
143-81 sa sl.
- Sanader, Mirjana. Über zwei römische Grabstelen aus der 
römischen Provinz Dalmatien, auf denen ein Ball dargestellt 
ist. U: Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. 
Geburtstag, Wien 2008, str. 385-841 sa sl. 
Odnosi se i na stelu dječaka s loptom iz Sinja.
- Sinobad, Marko. Kapitolijski hramovi u Hrvatskoj. [Translation:] 
Capitoline temples in Croatia. Opusc. archaeol., 31/2007, 
Zagreb 2007. <2008.>, str. 221-263 sa sl.
- Skoblar, Magdalena. Ranokršćanska bazilika na lokalitetu Jaz 
kod Novalje. Summary: The early Christian basilica at the site 
of Jaz near Novalja. Diadora, 22/2007, str. 159-171 sa sl.
- Šeparović, Tomislav. Osvrt na legijske denare Marka Antonija 
s posebnim naglaskom na nalaze toga novca u sjevernoj 
Dalmaciji. Summary: A review of the legionary denarii of 
Marcus Antonius with particular emphasis on the finds of 
these coins in northern Dalmatia. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 1, str. 269-274 s 2 sl.
- Šiljeg, Bartul. Ranokršćanski mramorni korintski kapiteli iz 
Dubrovnika. [Translation:] Early Christian marble Corinthian 
capitels from Dubrovnik. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 24/2007, 
str. 257-261 sa sl.
- Škegro, Ante. Akti crkvenih sabora održanih u 530. i 533, u 
Saloni. - Zagreb 2008. 
Vidi: Dodig, Radoslav.
- Škegro, Ante. Kontroverzni biskup Malho i tzv. delminijska 
biskupija. Summary: The controversial bishop Malchus and 
the Delminium diocese. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 
519-527.
- Škegro, Ante. Kriza grada Salone i Salonitanske crkve u doba 
nad/biskupâ Natala i Maksima. Zusammenfassung: Die Krise 
der Stadt Salona und der Kirche von Salona zur Zeit der 
Erzbischöfe Natalis und Maximus. U: Salonitansko-splitska 
crkva, Split 2008, str. 299-315 s 2 sl.
- Škegro, Ante. Mukurska biskupija (Ecclesia Muccuritana). 
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[Summary:] Diocese Muccurum. [Zusammenfassung:] Diözese 
von Muccurum. Povij. pril., 27/2008, 34, str. 9-26 sa sl.
- Škegro, Ante. Natal i Maksim - posljednji salonitanski biskupi. 
Summary: Natalis and Maximus - the last Salonitan bishops. 
Hrv. misao, 11/2007, br. 4, N.S. sv. 32, str. 31-44 s 2 sl.
- Škegro, Ante. The diocese of Muccurum (Ecclesia Muccuritana) 
in Dalmatia. Povzetek: Mukurska škofija (Ecclesia Muccuritana) 
v Dalmaciji. Arh. vest., 59/2008, str. 291-303 sa sl.
- Škegro, Ante. Tobožnja delminijska biskupija. [Translation:] 
The alleged diocese of Delminium. Opusc. archaeol., 31/2007, 
Zagreb 2007. <2008.>, str. 283-302 sa sl. 
Veze sa Salonom.
- Štefanac, Berislav. Stakleni dilecythos iz Aserije. [Translation:] 
Glass dilecythos from Asseria. Asseria, 6/2008, str. 99-113 sa sl.
- Tončinić, Domagoj [i] Dino Demicheli. Stela veterana VII. legije 
Lucija Vetija Sekunda iz Hrvaca kod Sinja. Summary: The stele 
of a veteran of legio VII, Lucius Vetius Secundus, from Hrvace 
near Sinj. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 349-358 s 2 sl.
- Uglešić, Ante. Najnoviji germanski nalazi seobe naroda iz 
sjeverne Dalmacije. [Translation:] The latest Germanic finds 
from the Migration Period from northern Dalmatia. Pril. Inst. 
arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 273-276 sa sl. 
Nalazi su s položaja Danilo - Gradina i iz Podumaca.
- Vasilj, Snježana [i] Melica Forić. Tajne luke ulirskih ratnika. 
Zusammenfassung: Der verborgene Hafen illyrischer Krieger. 
Hercegovina, 22/2008, str. 19-38 sa sl. 
Veze s Dalmacijom.
- Vasilj, Zoran. Konzervatorsko-restauratorski radovi na Aseriji 
u 2008. godini. [Translation:] Conservation and restauration 
works at Asseria in 2008. Asseria, 6/2008, str. 115-123 sa sl.
- Veraja, Fabijan. Kapela sv. Venancija u Rimu i kult solinskih 
mučenika. Sommario: Cappella lateranese di s. Venanzio e il 
culto dei martiri salonitani. U: Salonitansko-splitska crkva, Split 
2008, str. 81-106 sa sl.
- Verzár, Monika. Il fregio con danzatrici da Narona. Sažetak: 
Friz s nimfama koje plešu iz Narone. Summary: The frieze with 
dancing Nymphs from Narona. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 2, str. 701-714 sa sl.
- Vežić, Pavuša. Ranokršćanski reljefi i arhitektonska plastika 
u Zadru i na zadarskom području - prilog poznavanju 
ranokršćanske skulpture u Dalmaciji. Summary: Early Christian 
reliefs and architectural sculpture in Zadar and the Zadar 
region - a contribution to knowledge of early Christian 
sculpture in Dalmatia. Diadora, 22/2007, str. 119-157 sa sl.
- Vilogorac, Inga. Atribut andetrijskoga Atisa. Summary. U: 
Znakovi i riječi, Zagreb 2008, str. 105-111 sa sl.
- Zaninović, Joško. Ranokršćanski sakralni kompleks „Crkvina“ u 
selu Trbounje kod Drniša. Summary: The Early Christian sacral 
complex of „Crkvina“ in the village of Trbounje near Drniš. 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 529-542 sa sl.
- Zaninović, Marin. Beneficiarii consularis na području Delmata. 
[Translation:] Beneficiarii consularis in the territory of the 
Delmatae. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 181-184.
- Zaninović, Marin. Još o hvarskoj Herakleji. [Translation:] A little 
more on Hvar’s Herakleia. VAPD, 101/2008, str. 143-156 s 1 sl.
- Zaninović, Marin. Villae rusticae i dokolica lova i ribolova. 
Summary: Villae rusticae and the pastimes of hunting and 
fishing. Histria antiqua, 16/2008, str. 97-104 s 2 sl. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
d) srednji vijek
- Belošević, Janko. Osvrt na karolinške mačeve tipa H sa šireg 
područja Dalmatinske Hrvatske. [Übersetzung:] Rückschau auf 
karolingische Schwerter des Typus H aus dem Grossraum des 
Dalmatinischen Kroatiens. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 24/2007, 
str. 405-418 s 1 sl. i 5 tabli.
- Bratulić, Josip. L’ambito ecclesiastico e culturale del glagolismo 
croato. U: Storia religiosa di Croazia e Slovenia, <Milano 
2008.>, str. 147-164.
- Breko Kustura, Hana. Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih 
glazbenih kodeksa: napjevi u čast lokalnih svetaca. Summary: 
From the repertory of Croatian medieval codices: chants 
honouring the local saints. U: Hagiologija, <Zagreb 2008.>, str. 
77-87 + sl. na str. 235-236.
- Breko Kustura, Hana. Najstariji sakramentar srednjovjekovne 
Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih 
kodeksa. Summary: The oldest Sacramentary of medieval Istria 
from 1050 within the context of European liturgical codices. 
Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 1-48 sa sl. i tablicama. 
Rukopis se čuva u Šibeniku.
- Brković, Milko. Međunarodni diplomatski odnosi hrvatskih 
narodnih vladara. Summary: International diplomatic 
relationship of Croat’s national rulers. Hrv. misao, 11/2007, br. 
4, N.S. sv. 32, str. 61-75.
- Dokoza, Serđo. Problematika proučavanja dalmatinskoga 
plemstva u srednjem vijeku. [Summary:] Dalmatian nobility in 
the Middle Ages. Povij. pril., 27/2008, 35, str. 25-42.
- Dzino, Danijel. „Becoming Slav“, „becoming Croat“: new 
approaches in the research of identities in post-Roman 
Illyricum. Sažetak: „Postajati Slavenom“, „postajati Hrvatom“ 
- novi pristum istraživanju identiteta post-rimskoga Ilirika. 
Hortus Artium Mediev., 14/2008, str. 195-206.
- Fabijanić, Tomislav. Nova razmatranja o ranobizantskim 
pojasnim kopčama tipa „Bologna/Balgota“. Summary: New 
considerations of early Byzantine belt buckles of the „Bologna/
Balgota“ type. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 129-139 s 
II table.
- Gašparac Gunjača, Vedrana [i] Ante Milošević. Dva nova 
zanimljiva srednjovjekovna grobna nalaza iz okolice Sinja. 
[Übersetzung:] Zwei neue interessante mittelalterliche 
Grabfunde aus der Umgebung von Sinj. Pril. Inst. arheol. 
Zagrebu, 24/2007, str. 443-452 sa sl.
- Goss, Vladimir P[eter]. Renesansa 12. stoljeća i Hrvatska. 
[Riassunto:] Il rinascimento del 12° secolo e la Croazia. U: 
Renesansa i renesanse, Zagreb 2008, str. 417-426 sa sl.
- Goss, Vladimir Peter. Spomenici umjetnosti kao povijesni 
dokumenti. [Translation:] Monuments of art as historical 
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documents. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 499-502. 
Odnosi se i na Crkvinu u Biskupiji kod Knina.
- Ivanišević, Milan. Otok hrvatskoga vladara. Summary: The 
Croatian ruler’s island. Tusculum, 1/2008, str. 109-124 s [1] sl. 
Odnosi se na Vranjic.
- Ivanišević, Milan. Uspomena splitskoga arhiđakona Tome na 
godinu 1222. [Summary:] Toma archdeacon’s recollection of 
the year 1222. Građa pril. povij. Dalm., 21/2006-2007, str. 117-
139. 
Odnosi se i na ranija razdoblja.
- Jakšić, Nikola. Dalmatinski primjeri reljefa u stilu 
liutprandovske „renesanse“. [Riassunto:] I rilievi dalmati in stile 
della rinascenza liutprandea. U: Renesansa i renesanse, Zagreb 
2008, str. 395-406 sa sl.
- Jakšić, Nikola. Il ruolo delle antiche chiese rurali nella 
formazione del ducato croato medievale. Sažetak: Uloga 
ranokršćanskih ruralnih crkava u formiranju hrvatske 
srednjovjekovne kneževine. Hortus Artium Mediev., 14/2008, 
str. 103-112 sa sl.
- Janeković Römer, Zdenka. Sveti Dujam i sveti Vlaho: uporište 
metropolije i uporište Republike. Summary: St Domnius and 
St Blasius: two pillars of the metropolitan church and the 
Republic. U: Hagiologija, <Zagreb 2008.>, str. 123-139.
- Jarak, Mirja. Rani predromanički zabati s otoka Krka, Cresa, 
Raba i Paga. Summary: Early pre-Romanesque gables from the 
islands of Krk, Cres, Rab and Pag. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, 
dio 2, str. 379-391 sa sl.
- Jarak, Mirja. Smjernice u razvoju srednjovjekovne arheologije 
u Hrvatskoj. [Translation:] Main directions in the development 
of medieval archaeology in Croatia. Opusc. archaeol., 30/2006, 
Zagreb <2008.>, str. 183-223 sa sl.
- Jarak, Mirja. Ulomak arhitravne grede iz zvonika franjevačkog 
samostana na Košljunu. [Translation:] A fragment of an 
srchitrave from the Franciscan monastery on Košljun. Pril. Inst. 
arheol. Zagrebu, 24/2007, str. 429-435 s 2 sl.
- Jurić, Radomir. Ranosrednjovjekovno groblje u Velimu kod 
Benkovca. Summary: The early Medieval cemetery at Velim 
near Benkovac. Diadora, 22/2007, str. 217-233 s [1] kartom i 8 
table.
- Katičić, Radoslav. „Ecclesia Salonitana“ u svojem novom 
sjedištu do X. stoljeća. Zusammenfassung: Die „Ecclesia 
Salonitana“ im neuen Sitz bis zum 10. Jahrhundert. U: 
Salonitansko-splitska crkva, Split 2008, str. 435-451.
- Korač, Vojislav. Arhitektura kod slovenskih naroda i njeni 
vizantijski izvori. Résumé: L’architecture chez les peuples 
Slaves et ses sources byzantines. Glas SANU, CDX (14)/2008, 
str.109-122.
- Kovačić, Slavko. Chiesa gerarchica nel Medioevo croato. U: 
Storia religiosa di Croazia e Slovenia, <Milano 2008.>, str. 121-
146.
- Kovačić, Slavko. Ordini religiosi in Croazia durante il Medioevo.
U: Storia religiosa di Croazia e Slovenia, <Milano 2008.>, str. 
221-232.
- Marasović, Tomislav. Ranosrednjovjekovne crkve 
pseudobazilikalnoga tiopa u Dalmaciji. Summary: Early 
medieval churches of the pseudo-basilica type in Dalmatia. 
Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 2, str. 555-572 sa sl.
- Marasović, Tomislav [i] Marina Marasović-Alujević. Sućidar 
u Splitu: arheološka i onomastička istraživanja. [Riassunto:] 
Sućidar a Spalato, ricerche archeologiche e onomastiche. Pril. 
povij. umj. Dalm., 41/2005-2007, Split <2008>, str. 27-47 sa sl.
- Marasović-Alujević, Marina. Sućidar u Splitu: arheološka i 
onomastička istraživanja. - Split 2005-2007. <2008>. 
Vidi: Marasović, Tomislav.
- Marasović-Alujević, Marina. Uloga hagionima u onomastičkim 
istraživanjima srednjovjekovnog Splita. Riassunto: Il ruolo 
dei nomi dei santi nelle ricerche onomastiche sulla Spalato 
medievale. U: Hagiologija, <Zagreb 2008.>, str. 183-188.
- Marin, Emilio. Mozaik u oratoriju sv. Venancija u Lateranskoj 
krstionici. [Übersetzung:] Mosaik om Oratorium des Hl. 
Venantius im lateranischen Baptisterium. Pril. Inst. arheol. 
Zagrebu, 24/2007, str. 251-256.
- Markulin, Hrvoje. Crkva Svetog Spasa na izvoru Cetine. 
Cetinska vrila, 16/2008, 32, str. 1-6 sa sl.
- Matijević Sokol, Mirjana. Archdeacon Thomas of Split (1200-
1268) - a source of early Croatian History. RCH 3/2007, 1, str. 
251-269.
- Matijević Sokol, Mirjana. Samostanski memorijalni zapisi 
(libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svećenika-pisara 
(pranotara). Summary: Memorial records in monasteries (libri 
traditionum) from Middle ages and the role of the priest-scribe 
(praenotarius). U: Sacerdotes, iudices, motarii …: posrednici 
među društvenim skupinama. Poreč 2007, str. 5-19. 
Odnosi se na Dalmaciju.
- Milošević, Ante. Dva nova zanimljiva srednjovjekovna grobna 
nalaza iz okolice Sinja. - Zagreb 2007. 
Vidi: Gašparac Gunjača, Vedrana.
- Milošević, Ante. Il bassorilievo altomedievale del cavaliere di 
Žrnovnica in Dalmazia. Sažetak: Ranosrednjovjekovni reljef 
konjanika iz Žrnovnice u Dalmaciji. God. ANUBiH, Centar za 
balk. ispit., XXXVII(35)/2008, str. 181-217 sa sl. i 13 tabli.
- Neralić, Jadranka. L’insediamento dei Croati nelle loro sedi 
storiche e la cristianizzazione.U: Storia religiosa di Croazia e 
Slovenia, <Milano 2008.>, str. 77-100.
- Oreb, Franko. Podsjećamo, ne zaboravljamo! Uz 120. obljetnicu 
Kninskog (Hrvatskog) starinarskog društva. Obavijesti, 
XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 177-180.
- Petrović, Ivanka. Hrvatska latinska hagiografija i salonitansko-
splitska hagiografija sv. Domnija i sv. Anastazija. Résumé: 
L’hagiographie latine croate et l’hagiographie de Salone-Split 
des SS. Domnion et Anastase. U: Salonitansko-splitska crkva, 
Split 2008, str. 107-167.
- Petrović, Ivanka. Latinska i glagoljska tradicija sv. Krizogona 
(Krševana) i sv. Anastazije u hrvatskoj hagiografiji srednjega 
vijeka. Ponovnootkriveni zadarski latinski rukopis iz 12./13. 
st. (Cod. Lat. Iadrensis Filippi). Résumé: La tradition latine 
et glagolitique des SS. Chrysogone et Anastasie dans 
l’hagiographie croate du moyen âge. Slovo, 56-57/2006-2007, 
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Zagreb 2008, str. 451-475.
- Predovan, Majda. Crkva sv. Grgura pored Nina - nove spoznaje 
o povijesti arheoloških istraživanja. Summary: The church of 
St Gregory - new insights into the history of archaeological 
excavations. Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 106-113 sa sl.
- Radojković, Bojana. Sur certain aspects de la fonction de 
cheval ches les anciens Slaves dans la période du haut Moyen 
âge et de Moyen âge inférieur (VIe-XIe siècle) à travers les 
exemples relatifs au domaine militaire et divinatoire. Rezime: 
O Pojedinim aspektima funkcije konja kod starih Slovena 
kroz primjere iz vojne i divinacijske sfere delovanja. Istor. čas., 
LVII/2008, str. 445-455. 
Odnosi se i na vrijeme kneza Trpimira.
- Starac, Ranko. A contribution roward the better understanding 
of twelfth-century epigraphic monuments in the town of Krk. 
Sažetak: Prilog poznavanju epigrafičkih spomenika 12. stoljeća 
u gradu Krku. Hortus Artium Mediev., 14/2008, str. 265-268 s 1 
sl.
- Vedriš, Trpimir. Historia translationis S. Anastasiae: kako (ne) 
čitati hagiografski tekst? Summary: Historia translationis 
S. Anastasiae: how (not) to read a hagiographic text?. U: 
Hagiologija, <Zagreb 2008.>, str. 39-58.
- Vedriš, Trpimir. Povodom novog tumačenja vijesti Konstantina 
VII. Porfirogeneta o snazi hrvatske vojske. Summary: On 
the occasion of the new interpretation of Constantine VII 
Porphyrogenitus’ report concerning the strength of the 
Croatian army. Hist. zborn., LX/2007, str. 1-33.
- Vojvoda, Rozana. Sanktorali beneventanskih rukopisa 
dalmatinske provenijencije: veze teksta i slike. Summary: The 
proper of saints in Beneventan manuscripts of Dalmatian 
provenance: text and image relationship. U: Hagiologija, 
<Zagreb 2008.>, str. 89-104 + sl. na str. 237-245.
- Zekan, Mate. Dosanjani san vizionara. Uz 150. obljetnicu 
rođenja fra Luje Maruna, utemeljitelja hrvatske nacionalne 
arheologije (1857.-2007.). Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb 
<2008.>, 3, str. 174-177 s portr. 
Tekst kataloga istoimene izložbe postavljene u Splitu 2007.
- Zekan, Mate. Starohrvatsko groblje na Glavičinama u 
Mravincima. Uz 70. obljetnicu istraživanja. Obavijesti, XL/2008, 
2, str. 131-134 s [1] sl.
- Živković, Tibor. Constantine Porphyrogenitus’ kastra 
oikoumena in the Southern Slavs principalities. Rezime: Kastra 
oikoumena Konstantina Porfirogenita u južnoslovenskim 
kneževinama. Istor. čas., LVII/2008, str. 9-28.
5. Članci u novinama
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheologija: Mate Zekan, muzejski 
savjetnik Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, o 
ovogodišnjim istraživanjima Zvonimirove krunidbene bazilike. 
Šuplja crkva - spona starokršćanskoga i starohrvatskoga 
razdoblja. Solinska kron., 15. XII. 2008, str. 19 s [2] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Drugi život antičkih i 
starokršćanskih ruševina. Salona (ni)je scenski prostor. Solinska 
kron., 15. III. 2008, str. 13 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Kako prostorni planovi štite solinsku 
kulturno-povijesnu baštinu? I legalna gradnja može ugroziti 
arheološki kompleks. Solinska kron., 15. IV. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika proveo istraživanje Crkvina. Od antičke građevine 
do srednjovjekovnih grobova. Solinska kron., 15. I. 2008, str. 14 
s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Novi arheološki nalazi u Vranjicu. 
Stara riva izgrađena od antičkih spomenika. Solinska kron., 15. 
IV. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Tema broja: Istraživači Salone i 
starohrvatskoga Solina razmišljaju o čuvanju i predstavljanju 
arheoloških nalaza. Spomenici bi trebali živjeti na mjestu 
nalaza. Solinska kron., 15. VIII. 2008, str. 18-19 sa sl.
- Batarelo-Jelavić, M[arijana]. Dovršeni ovogodišnji arheološki 
radovi u Crikvinama. Istražen 21 grob. Solinska kron., 15. VII. 
2008, str. 19 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, M[arijana]. Goran Skelac, vlasnik tvrtke 
Geoarheo koja je provodila arheološka istraživanja u Vranjicu 
najavljuje. U pripremi publikacija o vranjičkim nalazima. 
Solinska kron., 15. VII. 2008, str. 19 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, M[arijana]. Na budućem gradilištu nove 
crkve i pastoralnoga centra. Sjeveroistoični dio Otoka bez 
arheoloških nalaza. Solinska kron., 15. X. 2008, str. 19 s [1] sl.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Nastavak arheoloških 
istraživanja teatra i hrama. Otkriveni tragovi davnoga požara. 
Solinska kron., 15. XI. 2008, str. 19 s [1] sl.
- Boban, Vesna. Razgovor: Joško Belamrić, pročelnik splitskoga 
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Salona i Solin 
jedinstven su organizam. Solinska kron., 15. I. 2008, str. 13 s [1] 
sl. i portr.
- Brešan, Joško. Senzacionalno otkriće: U staroj gradskoj jezgri 
Trogira. Najstarija stambena kuća u Hrvatskoj potječe iz 9. st. 
Slob. Dalm., 23. V. 2008, str. 64 s [1] sl.
- Brešan, Joško. Trogir: Značajno otkriće konzervatora u Okrugu. 
U crkvi sv. Tudora pleter iz 9. stoljeća. Slob. Dalm., 8. VII. 2008, 
str. 19 s [1] sl.
- Crnčević, Mirko. Baština: Vrijedno arheološko otkriće u Starom 
Gradu. Rimski mozaici iz 2. stoljeća. Slob. Dalm., 17. VI. 2008, 
str. 20 s [1] sl.
- Crnčević, Mirko. Baština u podzemlju: Obnovljena kolijevka 
hvarske kulture. Grapčeva špilja za domaće i furešte. Slob. 
Dalm., 9. VII. 2008, str. 25.
- Crnčević, Mirko. Bezočna devastacija: Uništava se zaštićena 
baština na farskim horama. Nestaju ville rustice. Slob. Dalm., 
11. X. 2008, str. 25 s [1] sl.
- Deljanin, Zorana. Otkrića: Istraživanja na južnome zidu 
katedrale sv. Jakova potvrdila ostatke do sada nepoznate 
starokršćanske crkve. Tajne Šibenika skrivene spod temelja 
katedrale. Novi list, 21. XI. 2008, str. 34 sa sl. i portr.
- Dragan, Gordana. Grad spomenika: Senzacionalno arheološko 
otkriće u Trogiru. Pronađena najstarija hrvatska obiteljska 
kuća. Slob. Dalm., 15. I. 2008, str. 18 s [1] sl.
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- Ferić, Stanko. Arheološka senzacija u NP Krka: „Mona Lisa“ od 8 
mm. Metro expres, 19. II. 2008, str. 1 s [1] sl. 
O nalazu oslikane staklene paste iz I. st. pr. Kr.
- Ferić, Stanko. Unikat iz 1. stoljeća: U antičkom vojnom logiru 
pronađen pečat od slonovače. Rimljani iz BUrnuma pisali su 
„kemijskom“. Slob. Dalm., 16. VI. 2008, str. 10 s [2] sl.
- Fiamengo, Jakša. Zlato Starogradskoga polja. UNESCO-va 
zaštita stigla u zadnji čas. Slob. Dalm., 13. VII. 2008, str. 24-25 
sasl.
- Gospodnetić-Dvornik, Lenka. Iz velegradskog podzemlja: 
Antički nalazi iz Dioklecijanova doba. Pod Sv. Dominikom 
grobište u amforama. Slob. Dalm., 29. I. 2008, str. 14 s [1] sl. 
Nalazište je u Splitu.
- Grubač, Jordanka. Kako su vrijedni arheološki nalazi iz doba 
Scardone završili na deponijima uokolo Skradina. Bagerima 
protiv antike. Slob. Dalm., 14. IX. 2008, str. 28-29 sa sl.
- Herceg, Damir. Blago pod morem: Nautičko ronjenje u Jadranu 
sve je češće najobičnija pljačka. Hrvatske „podmorske muzeje“ 
pljačka tko stigen! Vjesnik, 6. V-  2008, str. 6-7 sa sl.
- I. R. Brački ronioci otkrili brod star 1800 godina. Slob. Dalm., 15. 
XI. 2008, str. 64. 
O nalazu rimskog broda blizu Splitskih vrata.
- Ivićev-Balen, Ljubica. Investicija: Počela rekonstrukcija jedne 
od najljepših zadarskih crkava. Obnova crkve Sv. Krševana. 
Vjesnik, 9. XII. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Juričić, Alenka. Zahvaća li Krk arheološka euforija bez pokrića 
i zašto se olako obezvređuje rad vrhunskih stručnjaka iz 
sedamdesetih? Jedan novčić ne čini nalazište. Novi list, 15. XI. 
2008, prilog „Pogled“, str. 20-21 s [2] sl. i portr.
- Jurković, Mira. Arheologija: Nova otkrića u Starome Gradu. 
Rimski mozaici iz 2. stolejća. Vjesnik, 26. VI. 2008, str. 35 s [1] sl.
- Jurković, Mira. Arheologija: Otkrića na gradilištu samostana u 
Splitu. Antički grobovi na tržnici. Vjesnik, 31. I. 2008, str. 31 s [1] sl. 
Odnosi se na samostan sv. Dominika.
- Jurković, Mira. Baština: Etnografki muzej u Splitu dobit će još 
jednu atrakciju. Česma iz Dioklecijanova doba. Vjesnik, 30. I. 
2008, str. 32 s [1] sl.
- Jurković, Mira. Prijepori: Hoće li Hrvatska ostati bez glave 
rimske carice Livije? Opuzen ne da Livijino tijelo. Vjesnik, 11. IV. 
2008, str. 35 s [2] sl. 
Livijina glava bila je posuđena za postav u Muzeju Narone.
- Kalajdžić, Ahmet. Baština: Novo nalazište u podmorju južnog 
Jadrana. Kod Mljeta pronađene amfore i ostaci broda. Slob. 
Dalm., 24. V. 2008, str. 64 s [1] sl.
- Katić, Lovre. Štovanje Blažene Djevice u starih Hrvata. Solinska 
kron., 15. VIII. 2008, str. 21 sa sl.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Pronađeni ostatci pomoćnoga 
rimskog vojnog logora. Veliko otkriće kod Burnuma. Vjesnik, 
20-21. IX. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Zahvaljujući detaljnoj 
pisanoj ostavštini fra Luje Maruna. Riješena tajna pronalaska 
fragmenta sarkofaga iz Zadra. Vjesnik, 2. I. 2008, str. 16 s [2] sl.
- Koharević, O. Zagvozd. Zdjela iz neolita. Slob. Dalm., 6. VI. 
2008, str. 26.
- Kotarac, Ines. Arheologija: Rekonstruirana crikvenička amfora. 
Grad antičke keramike. Vjesnik, 26. IX. 2008, str. 34 s [1] sl.
- Lapenda, Sandra. Prvi Split: Na gradilištu sportskog kompleksa 
ostaci iz prvog stoljeća. Villa rustica zaustavila malu dvoranu u 
Lori. Slob. Dalm., 16. II. 2008, str. 13 s [1] sl. 
Nalazište je u Splitu.
- Manenica, Hrvoje. Arheološki muzej Narona - muzej in situ. 
Veliki građevinski izazov. Vijenac, 27. III. 2008, str. 20 s [1] sl.
- Marković, Ivica. Kosti predaka: Na patologiji KBC-a Split 
istražuju se genetska obilježja srednjovjekovnih Hrvata. Stare 
Hrvate kosili anemija i zaraze. Slob. Dalm., 31. III. 2008, str. 10 s 
[1] sl. 
Odnosi se na nalaze s lokaliteta Naklice-Grebčine i Svećurje.
- Maršić, Ivan. Devastacija: Na arheološkom lokalitetu u 
prološkom zaseoku Lugu grobovi iz rimskog vremena već 
godinama otvoreni. U grobovima mačke i psi lutalice. Slob. 
Dalm., 10. VI. 2008, str. 20 s [1] sl.
- Marunić-Lisičić, Anet. Baština: Arheološka istraživanja u 
kompleksu benediktinskog samostana. Na Lokrumu rimski 
grob iz 1. stoljeća. Slob. Dalm., 15. X. 2008, str. 19 s [1] sl.
- Ministarstvo kulture: Kako razriješiti prijepor oko slavne 
antičke statue. Liviji treba muzejski smještaj. Vjesnik, 29. V. 
2008, str. 30 s [2] sl. 
Livijina glava bila je posuđena za postav u Muzeju Narone.
- Musulin, Nedjeljko. Baština: Općina Dugopolje otkupila 
etno-zbirku Marinka Poljaka. Škrinje pune blaga. Vjesnik, 12. 
V-  2008, str. 16 s [2] sl. 
Odnosi se i na arheološke predmete.
- Musulin, N[edjeljko]. Arheologija: Završila ljetna istraživanja 
Tilurija. Rezultati istraživanja uskoro u publikaciji. Vjesnik, 22. 
V-  2008, str. 14 s [1] sl.
- Nejašmić, Franka. Antika: U kući u Andrićevoj koju je kupio 
talijanski poduzetnik konzervatori „iskopali“ vrijedne nalaze. 
Carske skale u kući Mazzucchellijevoj. Slob. Dalm., 9. V. 2008, 
str. 16 s [1] sl. 
Odnosi se na Split.
- Nejašmić, Franka. On to more platit: Iz gradskog proračuna 
financira se obnova državnih termi u privatnom hotelu. 
Konzervatori Gradu: Ne dirajte terme. Slob. Dalm., 6. IV. 2008, 
str. 15 s [1] sl. 
Odnosi se na zapadne terme Dioklecijanove palače u Splitu.
- Norac Kevo, Petar. Povijesno bogatstvo: Marinko Poljak 
iz Glavica kod Sinja posjeduje pravi privatni arheološko-
etnografski muzej. Slob. Dalm., 29. V. 2008, str. 20 s [1] sl.
- Pandža, Gordan. Arheologija: Struktura i simbolika neolitičke 
kultne posude. Riton: zaštitni simbol danilske kulture. Vjesnik, 
26-27. IV. 2008, str. 54 s [1] sl. i portr.
- Parić, Jasmina. Svoja na svome: Glava carice Livije ipak ostaje 
u Hrvatskoj. Glava na određeno vrijeme. Slob. Dalm., 20. XII. 
2008, str. 30 s [1] sl. 
Livijina glava bila je posuđena za postav u Muzeju Narone.
- Pečarević, Marinko. Vis: U potrazi za novim spoznajama o 
antičkoj Issi. Arheološka istraživanja uz gradske zidine. Slob. 
Dalm., 9. XI. 2008, str. 18 s [1] sl.
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- Profaca, Ivica. Baština: Sedmi hrvatski lokalitet pod zaštitom 
ugledne organizacije UN-a. Starogradsko polje na listi 
UNESCO-a. Slob. Dalm., 9. VII. 2008, str. 26 s [1] sl.
- Rak, Omer. Svemirska senzacija u povijesti naše civilizacije 
ili unosna asteroidna fantazija. Novi list, 29. XI. 2008, prilog 
„Pogled“, str. 17 s [1] sl. 
O crtežima na keramici hvarske kulture.
- Soldo, Stanislav. Epilog: Prijepori izazvali kulturni skandal. 
Carica Livija ipk se vraća u Oxford. Jutarnji list, 13. XII. 2008, str. 
86 s [2] sl. 
Livijina glava bila je posuđena za postav u Muzeju Narone.
- Tenžera, Marina. Ekskluzivno: Velik uspjeh hrvatskoga 
arheologa Nikše Ptrića. Asteroid zabilježen na hvarskoj 
keramici. Vjesnik, 18. XI. 2008, str. 26-27 sa sl. i [2] portr.
- Tenžera, Marina. Muzeji: Pred otvorenjem je jedan od 
najljepših hrvatskih muzeja. Zadar u sjaju antičkog stakla. 
Vjesnik, 15. I. 2008, str.12-13 sa sl.
- Tomasović, Marinko. Fra Lujo Marun (1857.-1939.). Osnivač 
starohrvatske arheologije. Makarsko prim., 29. I. 2008, str. 15 s 
[2] sl. i portr.
- Tomasović, Marinko. Mijat Sabljar (1790.-1865.) o nestalim 
spomenicima iz srednjeg vijeka kod Makarske. Makarsko prim., 
15. I. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Zekan, Mate. Uz 70. obljetnicu istraživanja starohrvatskoga 
groblja na Glavičinama u Mravincima. Uspomena na vječno 
počivalište najstarijih predaka. Solinska kron., 15. VI. 2008, str. 
20 s [2] sl. i portr.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
- Babić, Franka. U škrinji: Ravnatelji zadovoljni ljetnim posjetom. 
Furešti vole po muzejima. Slob. Dalm., 30. V-  2008, str. 23 s [1] sl. 
Odnosi se i na Muzej.
- Batarelo-Jelavić, Marijana. Arheološka istraživanja na 
Mezanovcu. Skromni ostaci kasnoantičkoga objekta. Solinska 
kron., 15. VII. 2008, str. 19 s [1] sl.
- Batarelo-Jelavić, M[arijana]. Prvi upis u novoj knjizi posjetitelja. 
Solinska kron., 15. VII. 2008, str. 20. 
Odnosi se na obnovljenu spomen-sobu don F. Bulića u 
Tusculumu u Solinu.
- B[atarelo-] J[elavić], M[arijana]. Obilježena 74. godišnjica smrti 
unamenitoga svećenika, arheologa i povjesničara. Molitva i 
cvijeće za don Franu. Solinska kron., 15. VIII. 2008, str. 20 s [1] sl.
- Boban, Vesna. Baština: Vrijedan projekt u Solinu. Spomen-soba 
don Frane Bulića. Slob. Dalm., 20. VI. 2008, str. 12 s [1] sl. 
Odnosi se na zgradu Tusculum.
- Boban, Vesna. Za Bulićevu spomen-sobu 170 tisuća kuna. 
Lions klub Salona pomaže Arheološkome muzeju. Obavijesti, 
XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 202-203. 
Pretiskano iz lista Solinska kronika.
- Boban, V[esna]. Obnovljena spomen-soba don Frane Bulića. 
Jutarnji list, 12. VII. 2008, str. 22 s [1] sl. 
Odnosi se na zgradu Tusculum u Solinu.
- Boban, V[esna]. Solin. Obljetnica smrti don Frane Bulića. Slob. 
Dalm., 30. VII. 2008, str. 25 s [1] sl. 
O obnovi Bulićeve spomen-sobe u zgradi Tusculum.
- Čargo, Boris. The Archeological Museum of Split. Museum 
Aktuell 146/2008, str. 16-18 sa sl. 
Autorovo prezime tiskano kao Cargo.
- Duplančuć, Arsen. Pokretanje časopisa Bullettino di archeologia 
e storia dalmata i Theodor Mommsen. [Translation:] The 
establishment of the journal Bullettino di archeologia e storia 
dalmata and Theodor Mommsen. VAPD, 101/2008, str. 7-27 sa 
sl i portr.
- Jindra, Jelena. Nježniji spol na šefovskim funkcijama: 
Demačoizacija čelnih mjesta u kulturi. Ženski štab Bože 
Biškupića. Globus, 22. II. 2008, str. 60-64 sa sl. 
I o Zrinki Buljević, ravnateljici Muzeja.
- Kečkemet, Duško. Splitske vedute: na slikama, crtežima i 
grafikama. Priredila: Inga Vilogorac. Zagreb, Ex libris, 2008. 20 
cm 125 str. sa sl. 
Objavljena i građa koja se čuva u Muzeju.
- Kero, Pavao. Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije. 
[Spor. nasl. str.:] Indeks codicum glagoliticorum archidioecesis 
Iadertinae. Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2008. 24 
cm VII + 223 str. s XXXII table. 
Na str. 3-4 obrađen i jedan rukopis koji se čuva u Muzeju.
- Kurelac, Iva. Dinko Zavorović: šibenski humanist i povjesničar. 
Šibenik, Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, 2008. 24 cm 107 str. 
sa sl. (Knjižnica Faust.) 
Na str. 87 i 90 navodi se Zavorovićev rukopis koji se čuva u 
Muzeju.
- Lopar, Joško. Izložba u Gradskom muzeju Makarska. Viški boj 
1866. Makarsko prim., 15. VII. 2008, str. 15 s [2] sl. 
Istoimenu izložbu priredio Boris Čargo, kustos Arheološkog 
muzeja Split. Izložena i građa iz Muzeja.
- Lopar, Joško. Odjeci izložbe o najvećoj pomorskoj bitci na 
Jadranu. Viški boj 1866. Makarsko prim., 22. VII. 2008, str. 15 sa sl. 
Istoimenu izložbu priredio Boris Čargo, kustos Arheološkog 
muzeja Split. Izložena i građa iz Muzeja.
- Mendeš, Nikša. Prikaz izložbe Grbovi i rodoslovlja grada Trogira, 
izložba autorice Danke Radić, Muzej grada Trogira, održana u 
Državnom arhivu u Rijeci, travanj 2007. [Summary:] A review 
of the exhibition: Coats of arms and pedigrees of the city of 
Trogir, devised and produced by Danka Radić, Trogir Municipal 
Museum, held in the State Archives in Rijeka, April 2007. 
Inform. museol., 38/2007, 1-2, Zagreb 2007. <2008.>, str. 150-
152 sa sl. 
Spominje se i građa koju je posudio Muzej.
- Miletić, Željko. Nenad Cambi. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb 
<2008.>, 3, str. 31-33. 
Cambi je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
- Miletić, Željko. O djelu profesora Nenada Cambija povodom 
sedamdesete godišnjice života. [Translation:] About the works 
of professor Nenad Cambi on the occasion of his seventieth 
year. Archaeol. Adriat., sv. 2/2008, dio 1, str. 1-8.
- Oreb, Franko. Priznanje Hrvatskoga arheološkoga društva 
uglednom povjesničaru umjetnosti i arheologu. Željko 
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Rapanić dobitnik nagrade za životno djelo. Solinska kron., 15. 
III. 2008, str. 12. 
Rapanić je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
- Oreb, Franko. Željko Rapanić - dobitnik nagrade „Don Frane 
Bulić“. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 23-25. 
Rapanić je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
- Pelc, Milan. Portreti u hrvatskoj slikarskoj baštini kasnoga 
srednjeg vijeka i renesanse. [Summary:] Portraiture in Croatian 
painting of the late Middle Ages and the Renaissance. U: 
Renesansa i renesanse, Zagreb 2008, str. 51-68 sa sl. 
Na str. 53 i 55 navode se dvije slike koje su vlasništvo Muzeja.
- Prof. dr. sc. Željko Rapanić - dobitnik Nagrade za životno djelo 
Grada Splita. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 155. 
Rapanić je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
- Radovanlija Mileusnić, Snježana. Stanje informatiziranosti 
muzejskih knjižnica Republike Hrvatske u 2007. godini. 
[Summary:] The state to which museum libraries are 
computerised, 2007. Inform. museol., 38/2007, 1-2, Zagreb 
2007. <2008.>, str. 115-120 s 2 tablice i 2 grafikona. 
Muzej na str. 119.
- Šimunković, Ljerka. Ribolov i prerada ribe u 18. stoljeću. 
Pokus splitskoga Gospodarskog društva iz 1782. [Naslovna 
str. drugog dijela:] La pesca e la lavorazione del pesce nel 
Settecento. L’esperimento della Società economica di Split del 
1782. Split, Filozofski fakultet [i] Dante Alighieri, 2008. 24 cm 
159 str. sa sl. 
Napisano na temelju rukopisa koji se čuva u Muzeju i koji je 
objavljen u cijelosti.
- Višić Ljubić, Ema. Obnovljena Bulićeva gostinjskla soba u 
Tusculumu. Vratile se pompejanske freske i Horacijevi stihovi. 
Solinska kron., 15. VII. 2008, str. 20 s [1] sl.
- Višić Ljubić, Ema. Preuređenje spomen-sobe don Frane Bulića 
u Tusculumu. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 
199-202 s [2] sl.
- Vodič kroz knjižnice grada Splita. Urednica: Gordana Miolin. 
Split, Društvo knjižničara u Splitu, 2008. 22 cm 88 str. sa sl. 
Muzej str. 46.
- Živkov, Stanislav. Čuvar kulturne istorije Dalmacije. Pančevačko 
čitalište, VII/2008, 12, str. 48 s [1] sl. 
Nadnaslov: Arheološki muzej u Splitu. Članak se odnosi na 
knjižnicu Muzeja.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci, publikacije, CD i DVD izdanja
- Basić, Ivan. Antologija ranoga jadertinskog kršćanstva. 
Pavuša Vežić, Zadar na pragu kršćanstva: Arhitektura ranoga 
kršćanstva u Zadru i na zadarskom području, Zadar, Arheološki 
muzej, 2005. (2006. i.e. 2007.), 232 str., ISBN 953-16478-8-6. 
Summary: Anthology of the Early Christianity in Zadar. Kvartal, 
V/2008, 1, str. 18-21 s [1] sl.
- Basić, Ivan. Hortus artium medievalium. Journal of the 
International Research Center for Late Antiquity and Middle 
Ages, vol. 13/1-2, Zagreb - Motovun, 2007., 492 str. Obavijesti, 
XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 143-148.
- Basić, Ivan. Pavuša Vežić, Zadar na pragu kršćanstva. Arhitektura 
ranoga kršćanstva u Zadru i na zadarskom području, Zadar, 
Arheološki muzej, 2005, (2006 [2007]), p. 232, ISBN 953-16478-
8-6. Hortus Artium Mediev., 14/2008, str. 323-325. 
Tekst je na talijanskom.
- Borić, Laris. O renesansama od Langobarda do Bolléa. 
Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske: Zbornik Dana Cvita 
Fiskovića, 2., (ur.) Predrag Marković i Jasenka Gudelj, Zagreb, 
Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008., 500 str., 
ISBN 978-953-6106-75-2. Summary: On Renaissances from the 
Langobards to Bollé. Kvartal, V/2008, 4, str. 61-63 s [1] sl.
- Botić, Katarina. Hrvatski arheološki godišnjak, 2/2005., 
Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
Zagreb, 2006., 479 str. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 
3, str. 155-157.
- Božanić, Joško. Nova toponomastička monografija Centra 
za jadranska onomastička istraživanja - Toponimija otoka 
Ugljana. Čakavska rič, 36/2008, 1-2, str. 214-216.
- Brešan, Tanja. Novi dosezi onomastike. Živko Bjelanović: 
Onomastičke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007. 
Čakavska rič, 36/2008, 1-2, str. 211-213.
- Buljević, Zrinka. Govor na predstavljanju DVD Salona u vrtu 
Tusculuma.Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 204-
205. 
Autorica DVD-a je Ema Višić Ljubić, a objavljen je u Splitu 2007.
- Cambi, Nenad. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću 
kršćanske povijesti, Zbornik radova Međunarodnog skupa u 
povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14.-15. 
svibnja 2004., Split, 2008. Obavijesti, XL/2008, 2, str.107-111.
- Cvitanić, Antun. Lujo Margetić: O etnogenezi Hrvata i Slavena. 
(Književni krug Split, 2007). Mogućnosti, LV/2008, 4-6, str. 174-
178.
- Čelhar, Martina. Archaeologia Adriatica, sv. 1, Sveučilište u 
Zadru / Odjel za arheologiju, Zadar, 2007., 199 str. - Zagreb 
2007. <2008.> 
Vidi: Parica, Mate.
- Čoralić, Lovorka. Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u 
srednjem vijeku (odabrane studije), književni krug, Split 2007., 
482 str. Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 352-354.
- Čoralić, Lovorka. Toponimija otoka Ugljana (gl. Urednik 
Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska 
onomastička istraživanja, Biblioteka Onomastica Adriatica, knj. 
2., Zadar, 2007., 392 str. Croat. christ. period., XXXII/2008, 62, 
str. 166-168.
- Dembski, Günther. Maja Bonačić-Mandinić, Roman Republican 
Coins - Displayed in the Archaeological Museum Split, Arheološki 
muzej, Split 2006. ISBN 953-7174-09-3; 140 Seiten, illus. Mitteil. 
Österreich. Numismat. Gesellschaft, 48/2008, 4, str. 221.
- Dodig, Radoslav. Marin Zaninović, Ilirsko pleme Delmati, 
Ogranak Matice hrvatske Šibenik, Gradska knjižnica Juraj 
Šižgorić Šibenik, Šibenik, 2007., 302 str. … Hercegovina, 
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22/2008, str. 313-317 s [1] sl.
- Dodig, Radoslav. Renate Kurzmann: Roman military brick 
stamps: a comparison of methodology, BAR International 
Series 1543, Archaeopress, Oxford, 2006, VII + 298 str. … 
(ISBN 1841719757, 43 GBP). [Translation:] Renate Kurzmann: 
Roman military brick stamps: a comparison of methodology, 
BAR International Series 1543, Archaeopress, Oxford, 2006, VII 
+ 298 pages … (ISBN 1841719757, 43 GBP). Opusc. archaeol., 
31/2007, Zagreb 2007. <2008.>, str. 373-377 s [1] sl. 
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Domić Kunić, Alka. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. 
serija, vol. XL, Zagreb, 2007., 426 stranica, mnogobrojni snimci 
crno-bijeli i u boji, crteži, karte i planovi. Obavijesti, XL/2008, 2, 
str. 116-120.
- Durman, Aleksandar. Omer Rak, Danilski riton. Struktura 
i simbolika jedne posude iz srednjeg neolitika, Gradska 
knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik, 2008. Obavijesti, XL/2008, 2, 
str. 84-86 s [1] sl.
- Dzino, Danijel. Varljivi tokovi slavenskih identiteta: F. Curta, 
„The making of the Slavs“. Diadora, 22/2007, str. 385-392. 
Knjiga je objavljena u Cambridge 2001. 
- Gall, Zlatko. Baština: Nova knjiga Željka Rapanića „Od carske 
palače do srednjovjekovne općine“ u izdanju splitskog 
Književnog kruga. Slob. Dalm., 2. VI. 2008, str. 25 s [1] sl. i portr. 
Knjiga je tiskana u Splitu 2007.
- Girardi Jukić, Vesna. Instrumenta domestica. Od prapovijesti 
do kasne antike. Histria antiqua - časopis Međunarodnog 
istraživačkog centra za arheologiju, sv. 14, Pula, .2006., 392 str. 
Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 145-148.
- Gulin, Ante. Mirela Slukan Altić, Povijesna geografija rijeke Krke. 
Kartografska svjedočanstva, Javna ustanova „Nacionalni park 
Krka“, Šibenik 2007., 223 str. Zbornik OPZ HAZU, 26/2008, str. 
348-352.
- Hoško, Franjo Emanuel. Ana Marinković, Trpimir Vedriš (ur.), 
Hagiologija. Kultovi u kontekstu, Leykam international, Zagreb, 
2008. O svecima na drugi način. Vijenac, 23. X. 2008, str. 29 s [1] sl.
- Ivanišević, Jelena. Serilia. Časopis studenata Odjela za 
arheologiju Sveučilišta u Zadru, god. III, br. 3, Zadar, 2007. 
Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 172-173.
- Ivanišević, Milan. Colonia Martia Iulia Valeria Salona (DVD), 
Arheološki muzej, Split, 2007. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb 
<2008.>, 3, str. 203-204. 
Autorica DVD-a je Ema Višić Ljubić, a objavljen je u Splitu 2007.
- Ivanišević, Milan. Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja, 
Ministrastvo kulture i Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2007., 
800 str. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 140-142.
- Ivanišević, Milan. Franko Oreb, Otok Korčula u doba druge 
austrijske uprave, Split, 2007., 850 str. Obavijesti, XL/2008, 2, 
str. 100-102. 
Istaknut je dio knjige koji se odnosi na arheologiju i zaštitu 
spomenika.
- Ivanišević, Milan. Iz tiska izašao novi svezak Vjesnika za 
arheologiju i povijest dalmatinsku. Zlatni broj najstarijega 
časopisa. Solinska kron., 15. II. 2008, str. 14 s [1] sl.
- Ivanišević, Milan. Nova knjiga: Željko Rapanić, Od carske palače 
do srednjovjekovne općine, Split, Književni krug, 2007. Splitu je 
Palača kolijevka. Solinska kron., 15. V. 2008, str. 15 s [1] sl.
- Ivanišević, Milan. Predstavljamo: Sereno Detoni (znanstvena 
suradnica Jadranka Neralić), Giovanni IV papa Dalmata, Città 
dl Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2006. Knjiga potamnjela 
sjaja. Solinska kron., 15. III. 2008, str. 14-15 s portr.
- Ivanišević, Milan. Predstavljen prvi broj Tusculuma, godišnjaka 
za solinske teme. Solin na pragu svoga časopisnoga doba. 
Solinska kron., 15. IX. 2008, str. 18-19 s [2] sl.
- Jakšić, Nataša. Dalmatia praeromanica: Ranosrednjovjekovno 
graditeljstvo u Dalmaciji. 1. Rasprava. Tomislav Marasović. 
[Summary:] Dalmatia praeromanica: Early medieval 
architecture in Dalmatia. 1. Treatise. Tomislav Marasović. 
Prostor, 16/2008, 2(36), str. 249 s [1] sl.
- Jakšić, Nataša. Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske: Sena 
Sekulić-Gvozdanović. [Summary:] Fortified monasteries in 
Croatia: Sena Sekulić-Gvozdanović. Prostor, 16/2008, 1(35), str. 
148 s [1] sl.
- Jarak, Mirja. Starohrvatska prosvjeta, -  serija, svezak 33, 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2006., 288 str. 
Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 160-164.
- Josipović, Ivan. Zadarsko sakralno kiparstvo od ranog 
kršćanstva do rane renesanse. Umjetnička baština Zadarske 
nadbiskupije: Kiparstvo I - od IV. do XVI. stoljeća, (ur.) Nikola 
Jakšić, (autori tektova) Nikola Jakšić, Emil Hilje, Zadar, Zadarska 
nadbiskupija, 2008., 323 str., ISBN 978-953-7215-07-1. 
Summary: Sacral sculpture in Zadar from early Christian age to 
the early Renaissance. Kvartal, V/2008, 4, str. 48-50 s [1] sl.
- Josipović, Ivan. Željko Rapanić, Od carske palače do 
srednjovjekovne općine. [Translation:] Željko Rapanić, Od carske 
palače do srednjovjekovne općine. VAPD, 101/2008, str. 269-277. 
Knjiga je objavljena u Splitu 2007.
- Katušić, Maja. Toponimija otoka Ugljana (gl. urednik Vladimir 
Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička 
istraživanja, Zadar, 2007., str. 392. Povij. pril., 27/2008, 35, str. 
330-333.
- Lopar, Joško. Nova knjiga Marinka Tomasovića: „Starine 
Makarskog primorja u svjetlu arheološke literature“. Značajan 
doprinos hrvatskoj arheološkoj građi. Makarsko prim., 15. I. 
2008, str. 15 s [2] sl.
- Luetić, Ivica. Novi naslov. Vizionareva misija. Hrv. slovo, 3. X. 
2008, str. 20 s [2] sl. 
O knjizi Mate Zekan, Vizionarova misija misija: fra Aloysius 
(Lujo) Marun (1857.-1939.) utemeljitelj hrvatske nacionalne 
arheologije, Split 2008.
- Maroević, Tonko. Od Herakla do krhkoga stakla. Uzorna 
monografija Arheološke zbirke Franjevačkog samostana u 
Sinju. Cetinska vrila, 16/2008, 32, str. 24-25 sa sl. 
O knjizi Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju, 
Sinj 2008.
- Milićević Bradač, Marina. Marin Zaninović, Ilirske pleme 
Delmati, Ogranak Matice hrvatske Šibenik, Gradska knjižnica 
„Juraj Šižgorić“, Šibenik, 2007., 302 stranice, ilustracije, dvije 
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karte- Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 143-144.
- Novak, Zrinska. Ludwig Steindorff, Povijest Hrvatske od srednjeg 
vijeka do danas, Naklada Jesenski i Turk - Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2006., 274 str. Hist. zborn., LX/2007, 
str. 388-392.
- Pandža, Gordan. Pravi znanstveni bestseler. Vjesnik, 18. XI. 
2008, str. 35 s [1] sl. 
O knjizi Omer Rak, Danilski riton, Šibenik 2008.
- Parica, Mate [i] Martina Čelhar. Archaeologia Adriatica, sv. 1, 
Sveučilište u Zadru / Odjel za arheologiju, Zadar, 2007., 199 str. 
Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 169-170.
- Pavlović, Ana. Arheološki radovi i rasprave, br. 15, Zagreb, 
2007. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 164-169.
- Puc, Tihana. (Ne)vidljiva Salona. Colonia Martia Iulia Valeria 
Salona, Ema Višić Ljubić (autorica), Enter (3D animacija), 
Split, Arheološki muzej Split, 2007., ISBN 978-953-7174-12-5. 
Summary: (In)visibile Salona. Kvartal, V/2008, 4, str. 67-69 s [1] sl.
- Rajić Šikanjić, Petra. Mario Šlaus: Bioarheologija - demografija, 
zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija, Školska 
knjiga, Zagreb, 2006. [Translation.] Opusc. archaeol., 31/2007, 
Zagreb 2007. <2008.>, str. 379-382 s [1] sl.
- Sardelić, Mirko. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. 
Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih 
otoka i Istre, HAZU, Zagreb 2008., 434 str. Zbornik OPZ HAZU, 
26/2008, str. 346-348.
- Sekelj Ivančan, Tajana. Vladimir Sokol, Hrvatska 
srednjovjekovna arheološka baština. Od Jadrana do Save, 
Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006., 335 str. 
Obavijesti, XL/2008, 2, str. 86-97 s [1] sl.
- Skoblar, Magdalena. Niz povezanih epizoda. Željko Rapanić, 
Od carske palače do srednjovjekovne općine, Split, Književni 
krug Split, 2007., 278 str., ISBN 978-953-163-299-7. Kvartal, 
V/2008, 3, str. 32-34 s [1] sl.
- Špikić, Marko. Dalmatinska riznica. Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 41 (2005.-2007.), (ur.) Joško Belamarić, 475 str., ISSN 
0555-1145. Summary: Dalmatian treasury. Kvartal, V/2008, 4, 
str. 64-66 s [1] sl.
- Tomičić, Željko. Hrvoje Gjurašin, Kasnosrednjovjekovna groblja 
općine Dugopolje. Late medieval cemeteries of Dugopolje 
country, Katalog izložbe, Izdavač Narodna knjižnica u 
Dugopolju i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, 
Split, 2007. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 171-
172.
- Tomičić, Željko. Janko Belošević, Starohrvatsko groblje na 
Ždrijacu u Ninu, Nakladnik: Arheološki muzej u Zadru, Zadar, 
2007. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 137-140.
- Tomičić, Željko. Kroatien in der Antike, Verlag Phillip von 
Zabern, Mainz, 2007. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 73-81.
- Tončinić, Domagoj. 100. Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, Split, 2007. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 111-116.
- Uroda, Nikolina. Marinko Tomasović, Starine Makarskog 
primorja u svjetlu arheološke literature (Komentari, napomene 
i kritički osvrt na podatke iz literature u okvirima arheološke 
problematike Makarskog primorja - do 2006.), Matica hrvatska, 
Ogranak Makarska, Makarska, 2007. Obavijesti, XL/2008, 2, str. 
103-105.
- Uroda, Nikolina. Zlatni Vjesnik. Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, (ur.) Zrinka Buljević, svezak 100, Split 2007., 280 
str., ISSN 1845-7789. Summary: The golden issue of Vjesnik. 
Kvartal, V/2008, 1, str. 42-43 s [1] sl.
- Vilogorac, Inga. Massimo Pallottino, Etruščani. Etruskologija, 
Svitava, Zagreb, 2008. Utjecajno i uzorno djelo. Vijenac, 19. VI. 
2008, str. 10 s [1] sl.
- Zaninović, Marin. Željko Rapanić, Split - od carske palače do 
srednjovjekovne općine, Književni krug, Split, 2007., Biblioteka 
Knjiga Mediterana, sv. 50. … Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 137-
142.
2. Izložbe
- Buljević, Zrinka. Grčko-helenistička keramika u Arheološkom 
muzeju u Splitu. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 
185-186 sa sl. 
Govor na otvorenju istoimene izložbe postavljene u Splitu 
2007.
- Duplančić, Arsen. Šetnja izložbom Split u Arheološkome muzeju 
u Splitu. (Govor na otvorenju izložbe u splitskom Arheološkom 
muzeju 13. prosinca 2007.). Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb 
<2008.>, 3, str. 193-194 s [1] sl.
- Džin, Kristina. Arheološka baština na izložbi „Pomorstvo na 
hrvatskom Jadranu“, Barcelona, 26. ožujka - 30. lipnja 2007. 
Obavijesti, XL/2008, 2, str. 136-138.
- Grubač, Jordanka. Izložba: Arheološki tragovi kultura i religija 
na šibenskom području. Slob. Dalm., 23. XII. 2008, str. 31 s 
portr. 
Izložba je priređena u Šibeniku.
- Ivanišević, Milan. Otkrivanje baštine: Split u Arheološkome 
muzeju u Splitu. Muzej na tragu svoje prošlosti. Solinska kron., 
15. I. 2008, str. 14 s [1] sl. 
O istoimenoj izložbi priređenoj u Splitu.
- Jerković, Ana. Etnografski muzej: Apoksiomen u Splitu. Antička 
statua u antičkom gradu. Slob. Dalm., 8. VII. 2008, str. 32 s [1] sl.
- Jurković, Mira. Izložba: „Svećurje - starohrvatsko groblje“. Stari 
hrvatski nakit. Vjesnik, 26-27. IV. 2008, str. 14 s [1] sl. 
Izložba je postavljena u Splitu.
- Klisović, Jadranka. Izložba: Arheološki tragovi kultova i religija 
na šibenskom području. Najviše nalaza iz danilske kulture. 
Vjesnik, 27-28. XII. 2008, str. 16 s [1] sl. 
O izložbi „Arheološki tragovi kultova i religija na šibenskom 
području“ priređenoj u Šibeniku.
- Parić, Jasmina. Apoksiomen: U Etnografskome muzeju. Grčkog 
atletu posjetilo 7 i pol tisuća. Slob. Dalm., 21. V-  2008, str. 26 s 
[1] sl. 
O izložbi u Splitu.
- Tonković, Snježana. Izložba keramičkih predmeta iz razdoblja 
4.-2. st. prije Krista. Imotska krajina, XXXVIII/2008, 683-684, str. 
17 s [2] sl. 
O izložbi „Grčko-helenistička keramika u Arheološkom muzeju 
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u Splitu“ priređenoj u Imotskom.
- Tonković, Snježana. Predstavljanje grčke keramike iz 
bogatog fundusa splitskog Arheološkog muzeja u Imotskom. 
Obavijesti, XXXX/2008, 1, str. 156-160 s [2] sl. 
O izložbi „Grčko-helenistička keramika u Arheološkom muzeju 
u Splitu“ otvorenoj 2007.
3. Znanstveni skupovi i proslave
- Crnčević, Mirko. Stari Grad: Krajem studenog okupljaju se 
arheolozi. Skup EU-a o hvarskoj Hori. Slob. Dalm., 28. XI. 2008, 
str. 18 s [1] sl.
- Fabijanić, Tomislav. Znanstveni skup o fra Luji Marunu u 
povodu 150. obljetnice rođenja (1857.-2007.). Obavijesti, 
XXXX/2008, 1, str. 27-31 s [2] sl.
- Krajnović Zeljak, Mira. Crikvenica: Počeo međunarodni 
arheološki kolokvij. Crikvenička amfora „upisana“ u svjetsku 
kulturnu baštinu. Novi list, 24. X. 2008, str. 21 s [2] sl.
- Petras, Akvila. Znanstveni skup o fra Luji Marunu. Franjevac 
Marun - veliki sin hrvatske arheologije. Hrv. slovo, 21. III. 2008, 
str. 16-17 s [2] sl. i portr. 
Skup je održan u Kninu.
- Tarbušković, Vinko. Međunarodni znanstveni skup o Šimi 
Ljubiću. Obavijesti, XXXIX/2007, Zagreb <2008.>, 3, str. 44-47. 
Skup je održan u Zadru i Starom Gradu 2007.
